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L A 
L a i m p o r t a n c i a 
t e s e n l a 
LOS AMIGOS Ü E ABD-gL-KRIM 
L A S C A U S A S D E L L E V A N 
T A M 1 E N T O 
| j>re-dcr.iiiiiu> xm g^ispo '11 qiv;. >-:-¿,úii oooJ--.(Ui:ii an aqpaüaS ©Htücuos, de los 
rea dh . • PA P- • n t-liid&d .-.:!•' - i.ln >i- que ••¡itouc;-^ nc© feilii-iíúh-Mnu.s .todos. 
f.ts ol ! Miu'i- u«.i ü . , . o Eo .ruvai'iÍ3- Si u i i iiiigu do lo dw.'íiu Jiay-cnror, 
: ta, ta.'i cojioi-ido pptr \m hnllanile po- digpuaüto estoy, apaiias Se liie i n d i -
: ¡i-i;:-:i l inanci ¿i, cuanto ])or sus gao o se im> demuestra, a recl.ificar-
i id - '• ¡ v.nizaí l in. qu.' han ü e t M ' n i i i i a - , tiu'. poixjue míe i m g o pbr h^ifiljire hon-
I d o m o&treeiki jjéXacióii con l'as repre- rado y de reota in tanc iáb , q u ; jxro-
[: , — li|: 's ^ Ic® l ' ' " ' ! ^ ' . ' • - • '"us . ad]- OUira lufownarse e^empai-losajucuto.. 
iPao-^e ..que el seri .H,-.Edievaiujeta, [ r , , j a L : j 6 ^ h a ^ t i d o cutre oí s o 
f n A h u c e m a s e s t a e l f o c o d e fa r e b e o n y d e o s n e q o e 0 3 ? e a c . i - i n i ¡. n de i mp. i , . . v a n ú t a . Aiu i - t i -Ki - im y sus 
, ' y . . rof i y cíqwioJíes ded^a-dop .a a s c ^ ^ u m a m i g o » "y ag-. ni.o:s. no d ^ n . i i i . a a ' o n 
¡Odhoctontoa c a d á v e r e s en d ivc in- tas de AJflmcwn:n-. i;.>.-de l'.Wi). j i ingún í10® E I P . P a u ó a ) , • obviivo miiportauteis ^ SÍ ao la» los siirüMoSi:'' 
(o d? Mont-i A r r u i t l . . . ¡ C e n t e n a r e s de trU-tiano k a podido vauaghu ••• • conití oaes IMÍ-IIC.;^.-. cosa qii.c- - no we- P e r é la codacia d a,! un os iv 1 orm e-
agobua. En-m-edio de. esa fiej>m (fo-iie-gocios^3-^.^; d T T r ^ ^ ^ l Uloflm.aado ed lenri torio de ^ u o o m a s 
deepor t i dolor. . . dio. ege i r y veni r d o l i ó t e daigados « ' . • - n ta l g iado de to-n pau^ba. j r . o ^ w l c l a . - . ¡efe 
¡Y todavía ^gu imr . s d.í^ailiendo f-i <!•• mcrcarn-.ías. ha hecho pos¡l>Ii- oi.-a. que o t a n d o loa Alal -e l -Krmi ¡.u.il - ^ ^ 1 (|„ s ,;, . ¡o i v 
lüisíín l a . JmitüK. (.':-: I)etc-n?-ia, si die- u n fácil comr.i!;;• IMÍO, se- in ic ia ron ' .d i - ; ¡r - : a fatíJitar la exidoíacimi .., * ' l AKAin-Kinm ÍM ' r ron io 
niLamn i.l O M e n . o . si d C.uderno h - a.-iMih - d. .nina-. d i - l a - i n d a . , e .no a3 hada . , la,-.,!- ;,. ^ d u i r pe? d mulo - a d U - f S 
toa cea di:..... d i rn i tó rá^Beren- . Coan^ciaürtias d d d a. . n n q n e , i - d - ' d . las ; a a n l s . . u n p ^ i . ^ . i n o qu-.. am, l .se Ja i iflaej. 
ié.—j.UiditíSí, póloie todo «J-S d d !H#, mtun u c m J.i u . i i . - , , ' ; t - . i . , í d , V . . i»ii:d1P,.ía«. ..I»-». 
. . , ; . l l r s v c i d i <d dim'-aide;v v < es-.m barrado- Vua..u- " ' " • 1 " ^ 1 ^ - % ? A 
. , 1 CL-IIÍ •', ' , í" . ^ , . tetoJL ,t.¡,x « imivWin \ i a i a l"iho>') v .p.'i 1:1,1 r a c ^ ta.u ron icidos 
BfUíflsrni.a'.uare.n |.;-; . . .a • madores!... pn«i •IOIIGH nm!, ras. ooin Ja partOiCJJla- OPO ,̂ J ni(«...;i . .mío hMiuan....) A . a i - . i - * ^ rvjiy.-i d" Al im • . m -
•aa.QS hw ^doaies del 'Congrc- r i d a d - c u r i o s í s i m a de (pie en Uto do- Ki- im (el mayor d los h.TM.an. ;- v i j r ' ' ' ,. .. .,. .' . 
p r n i e x p atadon de púb l i co de ei- .....m-n.tr.,. lor,na,l¡?.:.d<.. ade d c a d í d, ra.: d- M . . . . uo - ^ t S K ^ ^ ^ S S u T ^ ^ 
P pma ver cdno r r v a . Zula.. . . d - .•• a d n a qu.- d r; ni- do de rom- ra. - a . tec-.K-.amoate en Ja explota.-{examraado en el a, I , ru lo pn TOO, 
kcWcaa que d . . . . pa .V harnee- p rav .a ta no e d r , . <a vigor, ^ decir, c ión de las mina*, vmo a Empana porque a ,a;; ae aeaoa^ a l h . n . u 
>.-para . «^ l i r emod- aadt s la que no entraran Jos c o m p r a d o r a on Mctoamed ( d bennano na ñor) a ne- c m m t o ** ¿ Z ? , . f £ 
H i u de M o i r a r i d v o - r u e d T las d o. eeainn «d prapiedad. hasta g u i r ía crinera, de m e . .. . ... Me- di- - ^ « m d ^ a o - , e - I que ^ t -
•••jaastóiidades Ir:- p:.-. adda.h s de q n c la ^ b e r a n d -a d d . »• implan- cen que el r ñor Kebrean lela, hom- j a r o n las raranaS cu te ras del desa-
i unos y de los o í ros ' . . . No,-e^pa.- te en aqu. ' lo.i t - i r i t o i i o s . IbTO qus ha demostrado muebas veces 
i'.o; ed. no puedo r r, c d o no de- J.a n o t i d a de estas rympras des-^su generosidad, costeó lüis gastos que 
íor. Lo que eetamos d .edndo es p i ' r tó , como e- natural , el int .res do 
jimprepio de un ]..u:!:,'o digno, de no algunos mineros e s , . año le s , que, Jle-
pelto de bombe-; de cr . az.'m y de vad'cia de u n kigítiano" deseo de e-xplo-
pdsncia. Lo que estamos Ivaciendo,- t i ic ión d» eáas riqueza^', -proenrai'on 
iodos, aJ quebrantar en estas conocerlas y, si era posible, adqui-
|ioms trágicas las fueirzas .nmraks y -riirflas. 
"ferialiea de nne--.a-.) paí-'. ra una v i - i A d l - e l - K r i m , ' p o r cojulucto de algu-
Itaía y aa sacrilegio. A m í el espec- no.-, de I r - j - e i - onaj i > de que Idee 
p.-ulo me p i . d u c v la impres ión do m a n d ó n en inis. a r tí ralos u m e r d i v s , 
pft|u-iM'!!•.rinios colrrrdemente la san- empezó a t r a t a r el negodo en g!:...-
llidad ua c a ai ¡io. de i on inineros españoles , 'c-speehil-
[*Lo que tenemos que hacer ante mente b i lba ínos . I I i . iéron.-e varias 
mcat.Mies de cr iaturas a.'te.sina- tanteos, y acudieron no [ ireos l ic i ta-
tro. 
E L DUQUE DE G. 
# * 9 oso  m i e s de hogares en
W, | tris.:,r;.. donde solo se oyen 
, de las rii-adires infelices, 
'K'.'i 'r de¡ las CiSpoMLia sin ventura, 
¡fptoadia qu i jo "de los I m é r d m ^ 
¡pipa.re, es nJiir.iiosi i o d o s fuerte-
tedes, p a r a tr. r: í iues: d ra -
p implaoahh-. de l o s sal-
asesinos, tan d u r o , que deje 
g ' •' h» historia; el ( s d a r ci-
•do de las c-iusao del" diasastre pa-
doree, oorque ontre ias peiraonaa que 
f r dedican a esltá elaae d.- asuntos 
s a b í a s e que l a s minas, - lúaavadas on 
lais lomas y m o n t a ñ a s de Bcn i -Ur r i a -
gn d, trente al P e ñ ó n , eran tan ricas 
Q m á s aun que Jas del Rií eíi bi .e.-o 
E L B A T A L L O N 0 ^ V H E M C Í A EíM C A M P A Ñ A 
, „ _ • — . , — — — , 
U n d o m i n g o e n Z e l u á n . 
De Nador a Ze luán hay cosa -de tre- eha. A d e m á s , nuestro ospí r i tñ G's a ú n 
re k i l óme t ro s , quo andados sin des- muy joven, no ha tenido rhoques .se-
raneo, por és te carretera y bajo un r i r s con la vida y se conserva pujan-
sel de- fuegpd pareren ve in t i sé i s . 
Contribuyo a luceer m á s largo el 
caminí- la impi dinienta. (I eorreaje, 
la inpchila. el fusil , que parece - que 
;•- pegan al etierpo, lleno de sudor. 
Esto es lo i i ia ter ia l . q u e d o moral 
te y opt imis ta como el de moza en se-
mana de nupcias. 
Quedamos, pues, eu que, el camino 
de .\ador a Zeluán—copio de Santan-
der a Orejo, sólo quig peor—-rendía 
un po.-o nuestros cúérajpS, peroehb 
y en otros, mine ral r.--. A d e m á s , la e x - ' i d se da nreata del camino ni se ía- as í nuestros e sp í r i t u s . E^io es lo p r in 
. p d t a c u d , ron d mar imnediatamen-, í iga. No tiene nada de e x t r a ñ o : mies cipal en la guerra. E l soldado n í i s á n 
te. resnlt'a.ba v e n t a j o s í s i m a . Uro e s p í r i t u va ron nosotros, dentro tropo, triste, me lancó l i co , no sirve 
Dei-puée de, muriios tanl a r . y ya de nosotros, a cal.alio o en codie vo- de nada: es como fusil sin gati l lo o 
en fu m i ó a es I d i d - ldn-Sa id y un in- mo si d i j é r a m o s , y. naturalmente, no, c a ñ ó n sin c u r e ñ a . L a a logr í a vale 
lie q ^ S a a ^ m T ^ T ' t o í . j ^ 6 - ¡iSÓVO amigo suyo, < s r a ñ o l . ' iogr.! eJ puede sentir el cansando de la mar mas que el armamento; según yamo.y 
p ® , iinnoraliiiades y d deirajus-
; y la r ap id í s ima m o d i f i r a c ' v Id-, , . , '' •1 — ' • 
I*'̂ vacion y maicamiento de sisté-
m Olígüinismcís v pra - l i r a s que. de 
" i ' ^u - cerno Jiasta a q u í , nos lle-
m - a la hecatombe. 
^^"Procedsmos; así , romo un pue-
vdm-b.d y ton decoro, merf-
^ue la samigre fie tantos h i íe -
, , . 'di fehre d •• cabezasi de los 
. I'a^a Ja cuarta g e n e r a c i ó n . 
Keat̂ .11' ' ' '" 'a» are d. | reinord''- 1 
, ; <l'ai.. .o I ¡:er l iñuda mi ron- 1 
L,'? ;'• 1 • • . l e ('r | i , • gn i r Ja 
,• j , h ' impu lo ¡ias ta, doii-
m' '" ' i ' / .e ,-- in,, oermi l í ra . Ya se 
P^ffi ln. ! 
Ib . * * * - I 
' l Bl ^"'""ado <p.,-. cu Alinu! i mas cs-
do h d subí e v á d e n o s y de 
•• y 'e dieho que un n, r -
i . 1 " - ' 1 ' - fué la causa pr inc ipa l 
S!llX) l( v ; : " l : ! " i i . ato-. 
tí(D n"-11 ^ :' ' ' - t ' l i a los p i 90-
" "D'!U< Í !'' a,! - que a c t ú a n en l a 
'i'ei'ac.ión entiv moro • «-nemi-
IH ĵ̂ "'" d- l d | , e ñ a y C-oañol . -s . 
('•.*' '•',:-,-,) ,|,.: ( .aicrdant-.-s ju-
i ' nmul.- ,! la d ams-ud. 
V H ^ ' '• ' ''• : n í a ! , • no lu • r rn a M-
¡¿í l1'-1- ' ' i .guetr, aunqu.- luego 
INeiit?" ''I'"11 allí |... • egi •:do y conve-
' í í d r án toilos los donuiu-y ti 
J • • -'ai ¡o decir lo fácil qae 
.""' "hando en APe.ncema •.. 
e,.,,';', I a. un tiro de fusil de 
||H' i'''"''1" en en i igo.«, v | i -n i.ili. h i 
q;,!11 ' ü'i ada y Salida, de los mo-
W m J ^ 1 ' 1 ' ^ centra Ivr.aña? A 
¿ " en cambio, no se Jes 
fie pongan el pie en las ces^ 
J -\ |(¡I e S l A D E NADOR. D E S T R U I D A POR L O S MOROS. Y Q U E VA A S E R R E C O N S T R U I D A MER-
C E D A LA I N I C I A T I V A D E L A M A R Q U E S A D E C A V A L G A N T E ; 
(Su Maiestad la Reina entregó a dicha señora una imagen de l a \ irgen de la Victoria para el altar 
mayor, un mantel de encaje y un terno completo para misa cantada). 
viendo en esta t iena de moros, y 
siendo ello así, bien puede asegurar-
se que eJ bataJJón de Valencia, que 
hacia el camino de 'Nador a ZeluáJi 
el ú l t imo donüngo iba armado hasta. 
Jos dientes. 
¡Qué diferencia, del domingo en las 
ciudades y en el campo, a estos de 
los campamentos! Allí suena éJ es. 
quiJón llamando a misa y Jas gentes 
se visten de limpio y se olvida el pe-
sar y ol trabajo ante la, perspectiva 
de uh día entero de bolgam/.a. Aquí 
suena el clarín llamando a formar 
y los soldados piensan en sus pue-
blos v en sus familias, mientras el 
vestido, el paisaje y el fusil le recuer-
dan ene detrás de cada chumbo pue-
de estar, la muerte. 
i Domingos de Santander, con su 
misa de doce, su m ú s i c a en el muelle. 
sU exhibición de mujeres bonitas, sus 
tardes de baile o romería, sus noches 
de café o de teatro, /.dónde fuisteis? 
/.Cómo os habéis trocado en estos 
otros de campaña, con el rugir de los 
caüones , los cantos guerreros. los to-
ques de cnmda, las voces de mando 
y d "íilalí» del moro, que aguarda en 
acecho? 
Por fortuno, el espíritu encerrado 
en cuerpo lleno de salud, se amolda 
bien luego a todo. Y este.domipgo de 
octubre, caluroso y contagiado de la 
tristeza del . camino—camino solita-
rio y par.duzco, que no tiene el rego-
cijo de un parral, ni de unos áhi-
mos. ni. de cualesquiera liuertas ver-
des donde la fruta anetitosa se aso-
ma para ver. al viandante—nos pare-
ce extraordinariamente ' bello y aJe-
Tre. E s que entre todos los soldados 
existe Ja misma comunicación de sen-
timientos y es—digámoslo lo m á s ba-
jo posible para que no nos ruborice 
el confesarlo—que esta marcha l a ve-
rificamos no día mucho en plan de 
combate y ahora la hacemos sin el 
menor recelo de que nos turbe na-
die la, caminata. Son egoísmos del 
cerebro que todo el mundo siente. 
V a pasando la. tarde del domin-
go al par de nuestro paso. Cuanto 
m á s nos acercamos nosotros a Ze-
luán m á s se aleja ella para siempre .. 
Entre la tropa hav diá logos chis-
peantes y agudezas dignas de recuer-
do. Todo ello se nos ha olvidado, aun 
que hubiéramos jura-do que no habían 
de borrársenos nunca de la imagina-
ción. 
svdo recordamos que yá, cerca de 
Zeluan, un camarada preguntó a 
otro: • 
—/.Cuándo té vas a poner de invier-
no? 
Y el otro, rápidamente , sin parar--
36 a pensar un instante, replicó-: 
— E n cuanto lleguen los Santos. Me 
están hadendo «los» trajes v «los» 
•abrigos en casa de Hontañón. Casi 
nada. ¡Trece mil reales de roña! . . . 
Dimos en esto frente a. Zeluán e. 
inconscientemente, se reprodujo a 
nuestra vista, el horrendo cuadro de 
los martirizados. 
L a tarde del domingo la pasamos 
con pena. Daba algo de verdienza 
mostrarse aJeeres en la ciudad de los 
: héroes y de. los mártires. Los chis-
' tes morían en los labio*. L a risa, nn 
tenía medio de expresión. Alao m i 
, '"orno ocurriría a rmienes prctendie-
; van correrse una juerga en un >e-
.menterio... 
| Con ja, mano npesta sobre el cora-
zón juramos que no hemos pasado 
domingo má.s espantosamente triste 
en nuestra vida. 
• «Estos. Eabio. ¡oh. dolor! cjUf ves 
dboi-a, 
campos de , soledad, mustio cdddo. 
fueron en otro tiempo Itál ica famo 
isa....» 
J t ' Á N Jm E.09 C A S T I L L E J Ú & 
Zeluán. J?^ 10. 0J;>. 
»/Vva^/V^^A/VV\^A^V\AAA/^<^A/vvv»<»-VVVVVVVVVVVM(*, 
v i m t F R f n r A N T A n n o ** h a ü á 
de venta f n los siguientes vuntaa : 
Vr, t r ád r i i i • Kiosco de «Él Debaten, 
calle de Alca lá . 
^.n J Íühno : In l ih re r in de. T e é ' 
f i lo C á m a r a . Alawpda dé Mazarred/ii 
v en el kiosco de la e s t ac ión de San* 
tander. 
A Ñ O VMI—PAGINA 2. í t u t O U T U B K E Ü E 
"COSUCAS" DE UN SOLDADO EXPeOíCíO ^ R l O 
. \o motivan, eí/ia. c i v u : -a e^os ¡•úju- rx¡.>:i Í;IM .v.;-:;lo (••..¡ni.-.nzn .-i dfi nM«••*'• 
macos nebros y ni,aca.bruH q¡ue vu-etan ;.u m-. rca'iiM'a coin m á s iiifíii-t'.'iici.u.. 
«abrí'- los lugaj-iv/ dniult- lía Páíicta l i » fí&Stá ¡ÜKV i .••,('• ^eeiaicíd, po.yaju^i... 
sus dcutiinioa, ac2.-ci''iaii-clo ti l a ]>Vv'-( Xo n c s pendíniofi lo-davi-.i .. La ŝ -d 
« a ; no. Erales cnervtvs a que yo me J V - , uos abrasa y dio nue-Stro'f i e ^ ó m ^ a » 
.fiero no li; 'ii.eu a:lasi, n i MMI a-agrosi, ni : t. ieil&vaia i nniio.! cixiifont...'-... pi-j-o 
siqn.k ra ni;!.fa!n't--'. .Sun a.Miinah'• m á s . • .ah iu qn LG® CIMUV.-M.Í.M.-S. qüe jlo-' 
O'nxenoa i .u-i üia! audalm •< era --n 1 va el cu ¡MI ( '.i | ; i c-;ita' JIO lo .son 
aitayor parto, cpi-. pos aaalo.^ia. de 
proee-diim Ututos f i i i i ' ik n coffijipeitia1' dig-
«•amente con Icé repujíir.uit---. voüál.í-
le». 
Cada, vez, que sailinios did campa-
iTiento, bien spa de pa.i'a|r-.tu ;o de 
ccaivoy o do- oiptíracjoaTiea, u n a nube 
«le eRttos euci'vos nos eigiue c;on-'e.nio-
meate, y a yéoaa llegan cc-n noisipifarcñ 
tia^ta, l a miania l í n e a de fuiego. 
Vuai cargado*- con un e: -to l l -no 
de cosas que ellos dicen ser coinesti-
b'i Uüia ga!i:ií:i dé irt)-.. (i cb)11l8>n-| 
le una ¿oítella de agua i i l i i un- o 
4le v ino y un veiso dp^-de la .•:ii:.ied.a.d 
se. ka l l a ' depositada desda tiompus 
}U'e1éi!itos. 
Comieiiza.n a seguil-noss con hipó-
c í i t a tiam¡dez, riseeloscisi, quizá;", de rio 
y bien acogidos, y noisi ol'ivi'e.n »¥n 
aiu:i-c.íi..neía sin ¡¡njsiiStáacia^ primevo, 
^ab'.-d.m'ev- de que nu'-Siras cantimp.).')-
\ M ' y niuéíStrO'S moiva-ki-- eomicM-. •• 
a ú n agua > ceamo"1 i ! 1a'S. PferO puro o 
yok;o el amia, de las pantrniiplo-ras y 
Jos ruiuestiMas ' ( I . / los iiui!-!ajos. ;-v 
«••ji'ula.n... ÉntouieeiSi, eJ cuervo ladino y 
má . i qiue en scnlido íi.mii'ado, que 
|ini-du;':-ii iul-ivo-s desíiíinejgílos iat^s-, 
lina-V.-s. que ^al.-on a carb a i ' i ab a-.-
Y I i c l i '• •n tiene la tempej-atura del 
caldo íjopero... y eí. a..gAJ;ardiisnite tieine 
cua.Jida.den" d'1 líqiuidn (.( ¡'resivo... y el 
vino e i de una insípíáM: quíniiea, . . . . 
Antois'i de e.nti-egaruoíi quoreanos ago 
tai- lodos 106 i onineo* fiuplica.iido a 
los. cou ip i iñemy cc,rc::iiíc'i ím poco de 
agua; p<i<« os ;:!Útil. Xa i i i . ' tiene agua 
jrá; río l ia ,v_iuás reí; u ••(lio ([no c a l i . -
-•arse; toda ' ivsi.-lencia. Í9iS inú t i l . . . El! 
cuervo June fiirfeaa &rí u r -o i ros y. son-
i c a maleado ceceo andaluz, 
nos pidej úai-a pascita por llgíóáirnos l a 
ca;nt.ini].vU-! ;i d- at-na sueia y e.iliento. 
Nosotros li© entregamqisi l a p é s e l a y 
jairn:,.' mn vann ale de ^ar land . -r Í M - y de ( a n ñ o que en Sania: id¡i' be re- A l tener . .conocimiento el \ 
•ra i r a t-ouniar I pujeáto in ni. .-o a cibido. Ello me ol.-.'.igan'a. si s á b a d o ? miento de Jerez de la Fronte^ 
qu. . ) d -b - r na- l lama, imn.n iría. en iurannciitce lió me obliga/ion va, a liulIa.zgo do los restos, del teiiiout» 
, , . i • " ' * ; , , • ' venel Pr imo de Riveva. fv^,. 1 
n u gi'aive. pacido de -agra .ü tud cu no Matar <le iicner en. todo momento, r(|ec.̂ 0 de <rue fueran tra.1 ^ 
ex: . -/ase jsúbljir. i.'iK-'iro. | ne medio aun a cesta de mi vida, el nombro de aquella capital , de donde'era , 
d.'.e diar io de SU digna dirección, 5.] pentander a La a l tu ra enviidiablo que dicho jefe. 
profundo agrad.-: eimienTo que debo a ditimipiia ce.n-ó 0:1 i a Sre - lo rn . í ' a sefidra v iuda del teniente c 
be . a n . n n d e n n c s . , ^ I ^ é ^ p t e a. u % V ^ - ^ r - ^ p ^ ^ d ^ S , ! » 
( uelesqaiera que puiabin ser lós mentei sloisi b.enlr.di s p;;;a. crúiimigo y de su esposo 
modestos s-orvicicis que pueda liaber 11 .uándide la pub l i cee ién de o t a s l i - yes de Siaiida-d lo permitan, 
piwitado a m i Palrl . i . ¡ a i g a d c s €-vtán neae, <•••: desj id, de U®! .1 af ••, íi.-imo INSCRIPCION QUE PIDE V E ^ o i 
ei 11 c i ^ e s charlas m;ue:ítra^ \ ^ir,TTTTlA ^ ^ . . , . „ , 
toma 
INFORMACION LOCAL 
N o t i c i a s 
ZA 
f MKLTI. I .A. 26,—Para 
• Monte A r r u i t . en el 
precedida.- las trepas de un 
vil-híÁndadov el cual iba recenocie 
la 
avance á 
I camino, a fin de evitar 
h e r i d o 
di 
Llegaron los primeros al pol.ladol 
individuo? de la Pol ic ía , qnp, ^ ^ 
ba el c a p i t á n s eño r Oiitaneda, 
En medio de entusiastas vivacJ 
E t ipaña y al geaieraJ Navarro séH 
i l a bandera sobre un arco del r ¿ J | 
y .eUe fué un acto de intensa enS 
' c ión. . 
/ - ^ue / ex . -Domingos v i ^ ^ ^ i ^ S i f l ^ y h • sa l lamada de los genernles. pStj, SERVICIO F A C l L l T A i n ) IÍ¡UHÚSÍ • POR LA OFICINA DE I N ítun 5. 
FORMACION r r ^ u - v l o s ¡ n l e r r s á n d o * , ' por los sol m^e r i a lmen te atestadl:s 
Dé la Oficifia ¡le Mélilli&^JOH ¿ó, a rfar/o.v.—Martes y miércoles , 
las 2D.30.—;Han sirfo montados dos au-1 knvios de ///.efdí/eo.—Jueves y v i or-
tos-aljibe-. M a ñ a n a serán" repasados mes. 
ti^tMnos,-die.::aplaicavr imestra. Vued c e ñ motores, para, ser entregados con to-1 ;vOTA.—Este servicio es semanal y 
.1 m m suida.'v cal i -nte qñ • efl cner- da clase de seguridades el mié rco les regular. 
vo i'ios. ha vendido, s .-gui amonio al p r ó x i m o . Paquetes e n t r é g a n s e m a ñ a - j Lista de d o v a í n o s . — S u m i i auicriOT, 
cuervo nb" l e - r e m o r d e r á la coíicidn- na. Gente entusiasmada ejemplo Mon pcseta.s. 10?..233.-5'j. 
cia... Pero, reel iliqnemos. .-.Acaso lie- l a ñ a . i- alores Conachy I lennanos. pe 
nen conciencia los cuervos?-
m W f í o 
Nador. 2°.. K), M . 
GIL . 
Día 35, a las 2-> 33.—Enfenims hos- sebee 
• W W W k / W l ' W V W w y w w i v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v 
DOS CARTAS E T E R E S A N T E S 
Pon Eloy Mor t ínez del .Valle, £5. 
Pon Miguel Viesea. 25. 
Den P'aulino I,"Js"nli(.do, 3. 
l e a Saturnino. Maelíne/ . , ó. 
Tota l , pesetn-s. lC3.Sl8.-ir,. 
E L HOMENAJE A V i K i l N A 
TÁ-cp'&i'd lista de lo recaudado en el 
L o s 
qyerido, amigo 
Valle, digno alcalde de Carnargo, ca í - j pr'oeuraremos a q u í hacernos digno y 
las que revelan eJ alto e -p í r i iu pe- de la. .confian?.a que en nt&oírog han 
t r io l i co de que e s t á n animados los ya-, depositado, 
l i en í e s acidados del ba ta l lón de V a 
feileia. 
La ¿ar to ; que va. a centinme. i()n es 
(b-,1 paiio de la primera c o m e a ñ í a del 
cifaído batali . 'U. Antonio Ca' t i l lo Ma---
líne/., que i lgnra en la re.b;.eion Je 
sebimlos dist inguidos en c a a n p a ñ a . 
Erte ,'inin'o:--o muchacho es hijo fTel ( l e s t e . ' C a s t a ñ e d a Saiz^ 
digno olieia.l re t i rado de l a frU a r d í a , Dice as i ; 
c iv i l , don Uroa.uo .Castillo, adminis-
tra dre- de la T e j e r í a Tracueto. 
Idee affí }. 
^N;id(.¡', a &1 de c-elublT' (le 1021. 
S^ñor alcalde de. Camargo. 
Muv señor m í o : ñor mb padre me 
entero que chra i i en «u poder 50 pe-
pitaliza.dos salieron hoy, correo. Pa-
quete- v dinero entregaremos m a ñ a -
na. Soldado Miguel ('•eie/ab'/. Rui/,, 
e n c u é n t r a s e enfermo de liebres: supo-
nemo;- e v a e m u ' á en breve plazo. 
Día 26, a las bb.'n.—Sidda.do Hamón 
Lagui l lo e n c u é n t r a s e hospitalizado en 
Cbafar inas: 'cuando sea dá'dp de alte, "T'b a l Dr inck» , liara hacer un home-
¡larémovle entrega, dos giros y dos pa- m.je al c a p i t á n de Regulares don Ma-
quetfeS poSÍ»ale5 qoe tiene detenidos. nm ! Vierna. 
Sr.íidn. Ue /m//ar/e.v.—En el vapor '¿Suntó-tí las dos. listrts anieriores,-
"Cabo "Tres For.cas» salieron ayer con w pesetas... 
Don Venancio. JL Jiménez-j ^...pe^e-; 
uis Mia-a. a: don M'pisés 
don Roberto Cagigal. 
a l b a t a l l ó n de Valencia. -donv Antonio Pol idnra . o: don Ma-
l a .luida P a t r i ó t i c a hace constar Ca-a.nneva. á; don Ni lo ,Ca,m|io, 
Sl t -agrádee i t i i jen tO a íbs seftca'es !ba.- r': dbt! Feline Resines. 5; don José 
1 Mon:i-tfVii -Ar r ibo r i va " ' ^ v ^ o n i n a ñ í a . de S-vil la , v a su Cuis Solo, 5:. don A. Ca.brero Pcenbo, 
i le 'de r a n a i - ^ C . ' ¡ c o n s i g n a t a r i o en esta plaza, don En- ó: don Dc-min^o Merino. 5; don Ayus-
• Koco'gemo^ complacidos dos intere-• ese valle, demostraremos a usted, co- »',.InillI" :' oam - l o n b - , ^ m 
santes cartas recibida, por miost ioMno .vnresenlante del pueblo, nuestro m*ni\0 ¡'=';i"cles de ropa,, y ocho ca- V ; . . - 1 ^ ^ 
u i  don A n d r é s Arche d. e agradecimiento v. mientras tanto. W <? Í .6WS'^, ('r?ní,c' é" 1 ' ;:; 
' i t r i   t  l ,  - á;  e - i g  er ino. 
rinue IMa-en.d". Terque a«lemá« de f in Camisón , f^.don Adolfo 
haber dado tc-ibi ( ia ;e de fácí l tdadSs don Gabri 
f ' o s . l inerfa^o, corneta, del según- ^ el env ío .ie esta, exuedicion, no ei mismo, eo 
do ba t a l lón de Valencia, de operacm- (..0,,ríin ¡d . so in ta rnen te nada por el Nacional. 
porque . 
L a s igmenfó . . L ^ . 0 . . . » haber da.do toda clase de facilidades o; don Gabriel M. Pornbo Ihavra. 
como presidente dei T&o 
. don R a m ó n Pombo. ó; 
eV vaeliüa. • í ra .n«norte dfi la misma. • don Felipe Lónez, 5; don Ju l io Bece-
. S ^ ^ V f Í L o ? " 0 SC * ^ l ' AVISO M U Y IMPORTANTE.—Sor- dé-niz. 5: don Dionisio Erasnn, a; don 
Infor- Francisco Gu t i é r r ez Obeso, a. 
Total . 033 pesetas. 
.'ReseelabJe don A m h é s : rec ibí su 
carta, y en pr imer lugar doy las gra 
(das a. ese Ayuntamiento de su digne 
presidencia por el envío de esas pe 
'•etas, que agradezco m u c h í s i m o . 
Yo en estas t ierras no hago m á ; 
; vicio olieia.l de la Oficina, de 
m a e i ó n v Suminis t ros : 
ímir-io que co .m w su ou.u-. . . . , n n n p l i r con mi ob l igac ión . 
se í .a .epara . cada uno de nose tros. <\o- " , , (,)n ipff.s fcómólos que ve 
mo as por ese . w u m a m i e n í o . m ^ t&n ri0 ^ ^Qn{o va,¡e , l tc? 
.^..V) rme a. cana uno F03 ba corr . - - - llpio l w ^ , u 
tK.ndnlo df la, -aiscneenm p.OfllllaJ- do mo . ^ * 1 
r s , va i l r . Gae-jac; «. todos en .nombre . J}( ' pa(.ni;OS 0? p, qn;. 
,le los del 2o d - linea, pertenee.ente:- ^ ^ 
Y a l a ^ n n n v ca.marguesa, ha regn--los t 
do los' ca-oe. s africanos y algunos F s ^ v eontomo; cerno bien \ duer-
ban eaí-lo ante ©1 plpmo de esos *a,t m0 en el suel^co, cou l a mochila bor 
vales: pero nosotros ven gajo os en lo •'••Inioha.da. coino 
redemos'- a nuestros hermanos, cama, de co lchón de lana. 
d estuviera" en una 
one 
«rué son convecinos y e spaño le s , y to- S i " <•'-.-! .-.--a., s" pone a disposieioi 
áofi somos unos. de usted na ra coa.ido se le ofrezca 
Si tenemos la suerte de regresar a Modesto ( 'ns l i iñeda . ) 
DE NUEVO A AFRICA 
V»AA,VVl.\AAAAAAAA,W\AA. V> I A/- .MAA/V/WVVVIAAAA, VVVb 
INFORMACION TELEGRAFÍO* 
E l g e n e r a l T u e r o 
1 é j u z g u e u n 
d e h o n o r . 
q u e 
res. 
Uno de ellos fué hallado con ji I 
pies y las manos encadenadas v 
cabeza partida, en tres pedázos,' 
El alto comisario, con el genM 
Cavalcp.nti, vis i taron la, posición. li' 
liCndo horrorizados a.nle aquellos^ 
dros aue demm síra.n la ferociilíui ¿1 
cnem.ipi. _ .. ., 
En una de la." paréeles del patiojjj 
Tníeudeneia ha.bía una. iii?crip{i3 
que decía, a s í : 
" F s r a ñ e l c s : si os com]T«d'é41Sj 
3.p hon .bres. ^ mujeres y G nifto& 
(luienen b s meros, dejan morir' 
s( d, ene. alo v e n g á i s aquí no ten^ 
er."oao;''o de í v ^ s l r o s i'rímós,» 
I OS l i n S P I T A ' FS DE LA CRÍ 
I i ' ) 1A . 
MADRIÍ) , 5?!-.- Ú . luaruués Ú 
•vera, :•••.-'•.••,•-'-••.'•>o w.n-M d-v l;i, 1 
lU'.ja F:.. e.i.ñi .la, cn'.uvn bov e.a J>¡¿ 
de.ade n i - / l i a a, gilí Mo i 'uA la. 
n-'. d ¡1 e'.*»9tdo d. - le--- bo'¡•Palp,-, p¡ 
;,!;'.!-'- )M o .e>::( Ins.'j4,iieié.n y 
. - .i.n fúmúc-n.ajvdo en Málaga v ŷ J 
l i l la . . 
Wüó e. ee;'- s •'o-ede^ de Iris in 
Í • • y de m l'ue.c'-.-'.m.niiea'o. 
<i;. i ido cnup e.n breve ebrirsl 
M á ' e g a o*r.p3 tncr» nueves hostil 
D m-i \":.,'l-eia h.lzo preí de ai! e-| 
qaié.o (••? bi Fiivera el fe-rviettle (!:--{ 
d 1 ir1 a Má.'-aga i-a.ra v:.-d:ir los IKS-I 
ivla'.-ie v ver a, Irfi .'--bbi des l'-oiiéj 
y au v'iCfue el .viaj-e o^tá acord alo aáa 
no r é oúhz ia. focSia eia- qme 'liiMi 
l u i r á . 
E L PRINCIPE YÍSTTA LOS IIOSPÍI 
TAl .FS 
M A L I ; I D , ¿'á- El P-rín apa (fe ^ 
t.ii-ria«s, acomiaañáido d-'íl ceqide " 
C r í v e , e-.-.i'.n-o h r v á Visitar al c- I 
dan: d 1 r-g:m:e.-Mo d-d R?y, .-!V| 
IPemáM, aaia se e.neuenln oéiM 
Cíeat.8 d i les hcavidasi sufuldáfl:eüj 
rruccC'S. 
Tan bien visi tó a lorv berklos hai| 
1 drsi en C'i.raba.nc.hoi. 
E l . P R I M E R 1 ATAT T.OX DE íiA!lE-| 
LLANO 
A N T E a L E R A . 26—El m-im^ lutj 
Ik'm d ' i'.egimionto de CarollíiIiO? 
recibido aviso de ouo r-- • propw 
para sailir mimediatame.nle coa ai 
ción a M á l a g a . 
\ o r.< drá vrj m pañ:! '" C i ""̂ 'l 
coron-'l p&ñor Murga, por e-.K-ónfiw 
se eufernn) de un fuerte ataque f 
adm a.. ' A 
E L RATA 1 I.ON DE SICILIA 
AFRICA 
MALACA, 2(C." lnop-inadam<Wl| 
rec ib ió esta, madrugada en el oiw 
donde rstai.-?n alojadas la«.tropel 
ba t a l lón die Sicil ia la erden de 10 
diato embarque. 
A. las nueve de l a mañana PI-
m valiente c a p i t á n de Regulares 
de Ceuta don .Manm-I Vaeítria, que s.. 
ha l laba «n Sania nder - pus ai!, do unos 
díaw de lieencia en compa.ñía de, gitts 
sfeñore-s padres, ha si'do l lamado n i -
genticmente paira que sie incoipore a 
3b destino en Africa. 
E l s e ñ o r Vierna, fiel cumpl idor de 
LA NINA 
SUBIÓ HL CIELO EfiELEIHDE^eí? j 
A L O S CDATlíO MESKS U E BDXD 
Sus padres, don Celestino y doña :, 
Angeles; hermano Eustaquio; 
abuelos don Hipólito Rad, donj 
Eustaquio Cubero y doña Mag-
dalena Somavilla; "tíos, primos^ 
y demás familia 
S U P L I C A N a sus am-gosj 
asistan a la conducción dell 
cadáver, que tendrá lugar¿ 
hoy, a las D O C E del día,' 
desde la casa mortuoria, ca í 
He de Méndez-Núfiez, núme-f 
ro 11, al sitio do costambre, y 
por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Santander, 27 de octubre de 1921. 
fimeraaáa <ia C. Sao Martta. 
EXPLOSION VE U N POLNdiRIN KNC( ).\TR AIH.:S LOS RESTOS 
WW-LIÍ I \ . —Aver se oyó desde t)E CRIMO DE RIVERA 
Xador una t-emenda, explos ión . . - AiM)T>TT\ 2I;.—El alto comisario ha 
1nm"dia1emeute pudo apreciarse telegrafiado al . capi tán general dé Ma 
una densa ce lumna 'de hnnio en di- dr id lo s iguiente: 
rección del valle . ' - I-I . lunis, por las " A l ocnoarse Monte Ar ru i t l ian se 
c e r c a n í a s del moni; ' Afrau . do identificados los- gloriosos restos 
l,a expb.:-i.'m fue debida a que los de tu hermano Fernando, 
núcleos d - o" ••(•-• rebeldes que.se re- He dispuesto que queden en la po-
t i raban al iiit&rio-r, volaron el polvo- sición, en espera de las" instrucciones 
pin de la mina La Al icant ina . que quieras cmnunicarme. 
IC\ C o M A l í A SON CXSTU.ADHS Te abraza, caeiñosa .menle , Reréít-
LOS REBELDES guer .» 
\ Í feLlLLA. 2'i.—El general Reren- Pos ter iórmieníe se rec ib ió en Ma-
guer pensaba d.w-embarcar en la eos- d r i d otro telegrama del comaudante ba t a l lón , coni dirección al pU'-1'̂  
o- d l i o - miniare'4,. §e ba a p re.ni- (|e domara : pero no pudo h acudo general de Meli l la , m a r q u é s de Ca val-
nulo en el aeío a. marchar a Mal i l la , por impedir lo el fuerte". U m n m al de cant i . d i r ig ido al c a p i t á n general, di-
derad* donde Se t r a s l a d a r á , al punh) Levante que re inaba en el mar. ciendo que los restos del heroico te-
, . , Se ha confirmado <me los rebelde'- mente coronel •Pruno de Rivera ba-
:pm se le envíe a seguir mambmd, . el ^ ^ / ^ ^ f m ^ t i c i n c , pose ^ sido lleva.los a Melil la y ente-
taboi- cenli . cienes de Comara. m u l o s con todos los honores debidos 
Onie.ra. Dios conservar su v i d a y Lo* mores fnerón rechazados, obli- a ' su rango, 
l-e-rmitirlü a ñ a d i r nueva:-; págimasi de g á n d o i e s a retirarse, 
- l o r i a a :;u br i l lanle cáarr^ . . ^ i - a n t e d t i .o leo tuvimos diez ba-
- ' i as 
S - u r o s eslaaiu;^ que ,d valiente ••.,,íV.0 después de esos alagues, el ge 
•nl l i tei s e e á objeto d:- naa aiilu^iü'isPi neráJ IW-rengu.-r dispuso que se for-
dela poi' parte de los sanlande- n ia ra una. echimna. l a cua l cas t igó 
P r fHBraBi r tfe fea fJ,| 
R E B O L L E D O . - C o p o n o i s f l o r e ® . - T<BP. 7 .55 y S^J i 
E L S E Ñ O R 
|- ,n,>, que v n e.n (d a la m a s o-aunina '"K'-auiente a los rebeldes. 
, . . . , , . • , ' • . 9, W. F Y C. I ' R \ i ' I i A V \ ( A ft r 
mprei^stulsjC'X'n 
la V&7JCL 
del genio lieao'eo di SE K N r K N T R A X MAS CADAVERES M F I d l . L A , 26;—Hov efectuó un re-
conocimiento l iarte de la columna di'l 
* * * general Cabanella--. 
Ane-eJ'e recibimos la. siguiente ¡nía- Fne rón •"»i-ontri'dc« lo.s. c a d á v e r e s 
e -aide ea . la de despedida de k m los sol.hidos que formaban la ve-
... . .-.-.j lauuardm, del general Navarro, cuan-
' m ú ú & r : l . io éste se retiraba de-de A n i m a l a 
s fim dlirectoir de E L PUERRO C>AN- Ap.nte A i r n i t . 
LOS MUROS H O S T I L I Z A N A MONTE 
A R R U I T 
D o n J e s ú s F e r n á n d e z Va¡lejo| 
ha falíecído ei día 2é de octubre de 1921 
A LA EDAD DE 59 AÑOS 
despeés de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición ipostóllH 
8, 
•TAtBRO. 
Dislinguiido á e n o r y amigo: A l ale-
CIBUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10. i.0.—Tel. 
MECI Id \ . r,'*;.—Cos moros han hos-, 
t i l izado el poblado de Monte A r r u i t ; j . 
pero sin a-i'a.n insistencia. 
C n V P I X C C A T K S ENb'.MIC.OS ROM-
PA RREADOS 
A l F I d l CA, :-"s- Re^de la nosicióu 
d.. A l l a t . n s" han vislo algupps con-
lli igenfes moros, que sé d i r i g í a n ha-
cia. Ras M.edua. 
Fueron deseubierte-s por los aero-
planos. qpe volaron y ar rojaron a i an 
canl idad de luanbas sobre los r ifeños. 
Re observaron muv buenos blan-
l.VCfTlRX'ld.s E \ T RE RIFENOS 
v - L I C L A . ->:. -Ca, Ouardie c iv i l ha 
tenido (pie intervenir en varios ¡uei . 
Consulta: de 10 a i y de .1 a .6. denles surgidos en el barrio del Real 
Alameda P.riViera, t — T e l é l c u Q . 1-**.'entre algunos muros. 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Sdjdesconeolada hija, Rlanca Fernándc/ ValR jo: heiinsno, Santos; hsrj1 
nos políticos Alfredo Fernández Velarde AÍodia, Alejandra, Arturo-J 
naro, Adela, Augusto, / rmando y Adolfo; Julia (¡ómez Ce F6^"^-
Velarde, Rosa Romero, Nstalla Ruíz, Visitación Carreras, Mati!dci i,,^ 
lón, Juan R. Ugaite y Francisco Arríela, sobrinos, primos y "f l 
parientes DjoS 
R U E G A N a «IUS amistades encomienden su alma a ^ 
en sus oraciones v asistan a la conducción del cafl» ^ 
que tendrá lugar hoy, a las T R E S de la tarde. aes?« 
casa mortuoria, Perinee, chalet «Saturaina», al,sl^no8 
costumbre, para ser trasladado al cementerio d?n ¿9]i 
(Torrelaveg*), cuyo acto se celebrará a las CRATBU 
misma tarde, desde el puente de San José, en Torre^J 
Los funerales tendrán lugar en el pueblo de Tanos, el 28 del act" 1, 
las diez de la mañana. t ¡¿j, 
L a misa de alma hoy, a las ocho y media, en la parroquia de CoDSOia 
Santander, 27 de octubre de w • 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumhrada. 
. n 
va. ZR D E ucTueME ^ C ^ ^ o ^ ® ^ . ® " ^ A f ^ f Á M ^ B A Ñ O vm.- P A G I N A 3, 
PÁjRTE " l ' I C . I A I . I) K | . . \ X c c n r , | i l • ¡ in i - p:rr:i Gtj lii;iñ:itia pí)-
M A D R I D ; 26—En ed mmi.ste'vio del-tOñicjiiiarit©;.. Llegó lo i u v n t u ' l dé&ío-
f 
t|i(3 ,..,„ |>I'IIIUMV.S mcancii-
>" ' . j - , ., ,|of,pecIii" ; i loe «okiat los. 
^ ¡¡i. ,1 | ) U ' I !''' ¡ÍÍMr.ial.U IÍI P u l i d a : 
|"!|íl , v^i. i ico qii<' i n m ^ i - i l ;i por 
P'';,,;; , huna-.M a las l .o , , , ;^ y 
unia Í li'i . l- ' i : ü - •' • I rii;.-.;*liú a l oin-
•"• • ,1,- • i mi ' , !!.• 't!:-:li . l is -iil-
^ | v < I "!.-;,•;. i h I i Di.' 
i " , j , :; >-.,;)|:da:d(i.s c.Kp •(iú-ionjij-jus 
t a l . aco y dinero. 
NV,n v z i . r . ; : . ! ' H l a r hi< U . en • ! 
1 • ' 1' • • nvir) un l an -
^exti-aorvliiiia;! io. 
t". ,.lS ,](!( i v inedia /-arpo <••! ha i en, 
i t m k o k m n r l w .A-at i.m M d , la 
' ;„„, . .eat-Mada . ! • la n r n -






\ ( ) A l "TI )H IZO 
Vpi i K.Annx ni-: I . A C A R T A 
VÍADRÍ'̂  K " ¡"'l niLniM' rio de 
- , , s; ha lai-'Mtailo i n r i nr,!a 
m'1 diW-: , ., , -
«El Ri li;"'i'al Cfhan "lia.-- lio ha ail » 
l a ^ , , a nadie para p-nhlirar cu la 
p m CÍI i IÍI 'd i r ig ida a, las ... 
.: ,'.':.V • (I la • . íunta: de Keh n^a. 
i , , , • i n ad ... a ingima ¡ni i v'<i 
' . cons-lífliriit:; la, q:r:. hoy a.p:" e( e. 
?ñ „E1 Lihioa,!.. no enoti. iic n .anihs 
l^iónt 3 de cliefao genera:! y ca.r. d. 
gadaiHonio. • 
i í n i ' [o cor.iu.n.T.a. el comandan. 
'¡¿¡¡fofíú i.or <•' caigo do! gt-neial Cu-
toielUo--" 
ha on1i p.gado el 
ido idicia 
1, (o, na; ^ ua e i .npgaao oí a l ^ W - * ^ . ^ e s t u d i a r la \ ida para rn^or v i -
t CM aína- , ido oficial : I t J 
«No Ha oe .nnido novaiad • n l o ^ ' v , r X ec^dl l^i inm.. ^ ella r. al,¡:z 





'n-ira; ' .- de . a a i ñ o l 'aria qnieai Ha. fe ha 'a! I 'ido m u í j opc ión ' 
j r raiedia ei,lr<. / . . l u á n y M o n i / t ; i 1 ; , , i , t u r . t l lV() ,„.,• niU:,lV() 
Ai i m i . r aili/ .aiid. 3 Uí O-TW i'tXi lóíi .an . , . • . • , iluv , ,1 , , , ! ' j del. amor a la ^xr- f i.'o-a... ^ 
Ee. nadril la, ' di' ?.viocié« v.daron s o - ¡ / ó a .i\:eii'gr£-nd.ar m. Ohvn. 
l-i e ' raion, A n mi y l!ai i mc t í$ die Is-
i á . fe a- ; ¡(anidí» i ••i.-ono.-.imi sn'tc-. 
S1 han p ía - i .atado r n la |dciza loa 
:• vdades Fj a í ld 1 > Pa Í&t¿, de la uro-
L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a 
y s u s c o l o n i a s h a s t a l a c r e a c i ó n 
tiempo 
c. .aien-
vi . i r in (h. Za.inoia; J o a q u í n Sane1: 
Juan { ia rc í a . (h ! r.a>iiiiieat.) ru.i'xt o o 
.pi-1 . s t n \ ¡ r i \ i i i p i i r id i i c -A r t i d r i ia. 
r i \% 
En T e l u á n sigjpa la cipraCtlófli deil 
• • l> inigo Sbbrlé las pv:--1 -i,!).)!-,> de T"-
1 Vlne.- a. 1.-atvia* y Magan, l i a h i é n d o ^ 
l lévado na t-anvaíy dr-de la, p - in i ' ia 
lia- a la p unnda. p rol •a» i rio por 
acora/.ailo tsAlfO'KlSO X I I I " . 
CXA P E t r C I O N D E L G E N E R A L 
I T E R O 
M A D R I D , 2('..-E.l genera! Tn, io ¿ 
ha. <lir¡gLdo al nuni l u i d ' ia. (lue-XTa. 
p id iéndole que SiÜ fel fÓOTHO l i i h n n a l 
de: hoinoi . 
E l ^ fn r La C;' 'va !•' l ia . o:i,ta~!ado 
Cpig ca aio no >• i!al.a de veatilaa- ho-
• I . í i a • !•!,•; tiettl a. su l icner. sino la 
¡a a-a hil ida de.-- inherenies a rail cargo 
aun .-inUéndolo nmeho no puede ac-
e;alc-r a íais deseos. 
S E M B L A N Z A 
• 
JA A 
E L C A B A L L 
C O N F E R 
D E L A S 
N C I A S 
T;;l vez le eanozcili-r). 
Vu <' unpie a! l i a ido. pencando en 
una iinuaa nnp.rí -a q i i f no | ndo a i r 
leí II vaj' a e.'.'ao y que ahora, en i1 
invi.iao da rn vida, se ! • }>i:s:nta 
[aad y le.] irei t upa. 
Lo al aiixlonedo da i-u ¡ndua.r nía.-
na, auraqiuo jarleia, par ; cu á la da 
mío (1.3 Umims náufraga,s ea la ba-
rra'.: a ile la vida, can m á s o monea 
| gracia. 
Si par 1;: -i a ¡au" en cías; Je j u z g á i s , 
M i liedlo. El es una ¡uta: Ligeneia ('•• 
É valor |)csitiv<; gramha muy grand, ' 
Como g r u í íica; s,. indea de una 
iiaaUa juvenil, q i i " «ai alas da supV •-
w k y honro-as a.i.j iiaeaic.u: paja i 
Biaftena. r e i rp ia lanzas en r u fave 
y «'.'.i'a i su helhrj, aunque «n'igmá* 
'̂c-ií' o:i un ¡a iar ' jU , . . ¡u • a iay. 
Es d:7in:i pi d.. dale - y sariv. 
iiraieaíi: (ju-c el eml . iaga^iie las ro-
| l a n a d e la Amargura , l o m p i ó 
P Oierdi! da MI ÜI a... E: ;nalural ' s -
la pra' exe:' :a ia. e.vaeccrlor d ' Jos 
!'eul i i i .-• • la ea\adi.a.. i a:a'.- par .ni vida 
' ! \ L<) d. Id mu at- lupidi í . . . 
I.a V. inia. gi and 5 qa • an la ph a i l u i 
dlé a cx¡Site¡i.fia, cua::ul(> las ideas y 
la/S obras' son firme.- e ;nvai-ia|.|e> po) 
l a eaatinna (d ' .avaaión y (xpe^icn 
d a , la ¡Miuiagnra., la. t r a i c ión y Je 
iMlxxr-.nía* le flctuvieran,, ds^truyei»-
do e l e i l i l i r io da una el ra que .1 mun-
do a.i iá-ta, y cianlíf,ica) l i a lu ía dé a g í a 
deruia . . . lia.-.a !a l l u m a n ' d a d . para 
qui a si., ;npi;e luvo ])aJahras de 
amor.. . 
La H ipen la, la I r . r e i ón y la 
amai^ura . luv i aion < n el un cór^zán 
ffiflSiy gread1 pai a ci b-nr i.;- a sus an-
caas. ja a su 's; ntimiieuto. pa.r áu •es-
pí r i tu -'. vailo y m'iita.a. que m á s 
bien e|sl del cielo qna da la f MU ra-, pe" 
ras p- . i -ami . ale - Üñ eaneap; ión iad.'-
P'uií l ieutc. . . Esa imb pendí acia fué 
la la l idad . 
E n : n eae¡ n o . pal r.' y exilia i r fo. 
i-adeado da Su . l i a . pr incipia fia., pa-
* -;Í- w 
La.s c&ni •:• 'üciso;. < n rn ca.-ai quo 
para, fíale-! t i . a- al iarla y en cuan-
lat.M oeariomi-- a9 prerentan, ál^|c id 
públ 'Ko ¿3 <d p-iim ipio de es.- j e m a -
(. .r. suyo. C i ra , propaga. i cd. a d-
a nd 1 al1' pirra qna ( a ju\a nl.ud epie 
lo ad.m.M'a y re r-aTme en .rn t omo . o.n-
ca ana el eamp-o p-repai,iaulo y asi 
m á s la-al-'mci!'.;•; 1 ' imiue l a con..- ei;-
(Ui'ii d • su obra, grande1..., sublime. 
En i^ns. (i aíi rancias, le varé i s ga-
l lardo, t-rguido. noble, (auno t . ranrügn 
lado, (b'jando oi r las moduLatuniK:^ de 
nu verl o cá l i do y (amvin.cv'.iU". r u ora-
ipl ' i i i baüajda de m i ' ! ; ( n o , a la par 
COXi i-; ivgosi ("nérgicc:.' y firmes, os 
eonvetncerá .h lo grandioso de su 
Gbra, si la fatalidad no Ja Jiubiesre 
t i lineado an Ja. m.itail del (ainiino... 
Y SU --aeialo está e.n Ja realidad 
final. 
i;..,p!i ,ia mes [o pasa-do; pero si^a1 jHabana 
mOS s-nl a.lvnr leeiinda, iLaaaiéndtde ¡ns- c . m ñ a . 
(Coii fynii ticiú IL) . 
I I 
' '.< aio pi'iieba del esp í r i tu 
SLVO nota,do en b. reU renle a 
progre-
la. con-
Arr¡e1a,' Vi l lo ta \ C.;)m|/..ñi;r, d.a-do 
que se a.probaioii sus p ropos ic ión ea 
en 9 de oidubre del citado año . 
'-Eiitre l.-s • privilegios conced idós a ' 
cesión de expedicioiies m a r í t i n u i s a c-tos buques correos merece con si g-
las ludias, vemos que en 1728 se l'uu- Mar-e el m.auopolio de los lianspoV-
di) la. ( a a u p n ñ í a de Caneas, con el tes. la .-XL-noión dfe derechos de !one-
p n v i l c g i o . exelusivo del (auma-eio en ladbs. anelaie. atraque al muelle y 
aquí Iba región, "y esta Compañía , !!.'- dunas de puertos. Xo pagaban nada 
gó a despachar en ü' afiOS l & ex pe- tan: peco por los deiaebos de nupu' ta-
diciones. y s i rv ió de ha-e a la ere a- . i o n ni expo r t ac ión de Jos artículo,-? 
ción de la C o m p a ñ í a d e l-dlipinas. en dcst innde.-a . a v íveres por la t i i p n l a -
D'S.X (pie (les|..acb.'i en :?S afios ." i bu- eii'n y pasajeros; eian auxiliados an 
ques al a r c h i p i é l a g o y 32 a bo In- sus reparaciones pori las depeuden-
dias. Por ( i t io lado, el Rey Carlos eias de la. Armada., auntpn- eabri . 'U-
I I I . en cuyo tiempo la. Marina e^pa- do la eiiipresa los gastos de ccrupós-
ñola, a l canzó un mayor esplendor, tu ra- , y se CQíísicleraba como h e d i ó 
dispuso, en l~(a). que se enviara en buques de guurra él sérVicio pl'e&-
anuahnente una fragata de guerra lado a, su huid.; . 
con (airganunlo .de efectos, desde C á - ' Nada, nuevo se registra en ¡a l ó s -
diz a Manila , lo que se hizo basta lor ia de (••ios i-aryicios. que •d.aaa1-
17S3. - r o n prer tándo. -e éh la misma baoia , 
Efee ínáro i i -e t a m b i é n entonces pro-. basta. isr0, época ..m que dejó d - 'n 
fúnidos esluilios en el ramo de Co-í (donar la empre-a 
n a . v ( '(aiiuniiaieií .ui 's en el. minis - j A r r a la, Vil luta y 
ferio de las Indias, como resultado sá, en p a r t é . Bel 
de lo cua.l ledo.- los mese.-;, a excep-TSU adiniu¡strac¡( ; i i y t a m b i é n por el 
c ión del «le septiembre, sa l ía de la. desen y iieeesix-J.a.d, .per parte del Es-
(Jlle Ueoi U • 'uii' 




un (a,rioo-i e^islro para la j fado, de aoroveeimr las ventajas do 
., con ta coriaasiKUidencia de la . la nave.gai-ion a. vapor, que no suipQ 
l i i i a , abitar..qnie la suave e .ide.nciia. de • isla de Cuba y de todo id eoni inenlc I a.quella. C t m p a ñ í a emprender, y que. 
y a generalizada., d e b í a nliHzarse en-
tre La ls!a y la Midróuei i . segilu ep 
rtdterada.s instancias lo significaron, 
al Gobierno Los generales Valdes, 
O'DoheJl y Ib.ncali . 
Buques de vapor que el (h.idernrt 
Ingla ter ra ru no daza ron 
rreo mensual para l 'uc r to Hic.o. y S a n i a los veleros de La emni.-sa fenecida 
fo Domingo, y otro a •priuidaua., con { t ransportando la corrijspondericia do 
la erri-estiondenela destinada Costa] la Denínsnla . á ha Habana. 
voz y -al raagar de s.u jduma, 
i , a.hoia qij . u na. e... 




.••••«.ron los día.s aniargir-, d u n a ciiie-
"íaiatcs de la fauna y da la flora, de Jei;--, sin pedir a nadie ayuda, --ai bus-
KÍtelCnCTjra d - la mad.e Naturale- ca.r paliativo, ¡vn una vea/, amiga quo 
fe/Pcro el du.ro g. Ip" d - la t r a i c ión le adalanlaara,.. Rota sn obra nraaa a 
ph i ' é el (liá,lVno y r a l i l i r i - l a l de rn les brazos d¡s la d::'.-gia- "a. héroe 
.''^ fa :.a': a a'-. i y m á ; ib . c a ñ a n d o la iruei ' .a I rau-
Eü i.i(:v. 1:. ; i. p a s a d o r profundo... quilo. . . , sarmo.. . 
r':'-dcr v an o imparcia l . . . Pues Lc/a ait.er-/ d'-signios da] Poderoso In 
ZO l lagar a rn r ' dad a la i p' l aii-
tac-wNn vjva itó la j u \ a n ' u d , rpie Jo 
Juainía, de liona,!' de risa- ... I lagaion 
«Jilo ¡i f-ck.- h..- grandes, la b:iio- a su mans ión retirada, t-ivis jóvenes . . . 





i o y lo aba i ea e >ta ; aciclo-
luinaaa, no .- n | Mficial, sino de 












E m p r e s a 
" F r á g a " 
^ o y , j u e v e s , 2 7 
A las SEIS Y MEDIA y a las BIEZí 
Próximamente ESTRUNO do la últ ima comedia de Muñoz Seca, titu ada 
se está representando con éxito clamoroso en el Teatro Eslava, de Madrid. 
nrn*1 pr6ximo sábado, en ambas seccb res, v en la de moda del dominco, 83 
FJT M018^' desP"é8 del espectáculo toat al, la nueva película de ATLANTlüA 
' sucesora de «Cantabria Cines», 
^ a n Cas ino d e l l a r d i n e r o Hoy, jueves. 
4LaB C I N C O YMEDIAJ 
cron is ta de s a l o n e s 
2 7 
Toníolini, 
. ^ S S15TÉ Y MEDIA. 
'«ílÉlBS 
D O S P A R T E S 
Novela cinematógráfba en dos j -rnnea?. 
Segunda jornada.—la1 y 2;i p 3 r t e . 
a.--LA P R I N C E S A B 4 I ^ C A 
LA C M I C K A i d ' \ 
E l depaniíianic uto di E m i g r a c i ó n 
los Esta.dos ruido.-, b.a l¡ cao i;iúld.; ai 
que basta. (! :«) de jun io de 1922, no 
' pod rán deveml arcar en aquel ter r i to 
•ií io «•migrantes e^paiml-a i. por lia.hca'-
ÍSa cubierto ya e l enpi): da adiuis!< n 
s e ñ a l a d o . 
E l , T I E M P O 
L a mar.''jada. de. la cuda, contbi i io 
en todo d d í a de ayer impidiendo a 
Leía p - adora- d.al;aar a a SUS faenas 
A i i l l ima Inda tlte la tardo t e n d í a a 
dLaminuír la maiajada. 
E n los puiortos d. 1 C a n t á b r i c o han 
entrado varios bnqn-s «I.a ai i diada, n 
«aur a u\rl Ímpetu- ¡ h Alami.arróai del 
• Norte. 
RUOCES QUE SE ESPERAN 
S ' eép i an -  n niL' tro interto los 
s:.gu,iont'as tai ques: 
.d'oi ' la Qtnaro.l". d¡G la Conipafua 
Trar-imcii i leirát iea. con «a-rga goneraJ 
«Cabo Prior)), de- Ra C o r u ñ a , con 
íd^iin. 
««MáuXimo C.óni.ez", de. Ja mal ríen la 
cubana, den hP m. 
E-de hnqu • ha c-lado i u I.a Coruña 
por i'spa; ¡o .!,• un mas raparando una 
impe i t an l . ' averia ca Ja iii: ' iqnina. 
De nm dro pir-r to ccuitimnirá v¡aj; ' 
a Man- Ha. con IC) b n iada-: de a/a'i-
ea.r. / 
I I O V I M I K X T O l'.E TRASTI .ANTICOS 
De La Coruña han salido pa1. a Ha-
bana y Ve i a cruz ItXS t i a s a l l á ntiae' 
.(Samaia'i y .d.a Si1'! '", llevando a, ra 
hai fio gran mhneio da |ia<aj'ros- y 
ÍOO U a lada-- da c.m.-i M'vas. c bolla^ 
y e i i - a iñas paia Cuba. 
X O M H R A M I E N T O 
Ha /--ido nonibrado jefe de los 
virvots sanUariLS. «h- la Armadia, d 
¡iirar .aa'ar die Saiuda.fl don Federico 
Monta'.vo Per.'». 
MAREAS DE HOY 
PL.ea.mr.V';^: M a ñ a n a , a. las 11,3; tai-
de.' a las 11,35. 
Ra jama.rc-: M a ñ a n a , a las 4,35; tar-
de, a. las 5,25. 
S ITUACION D E L O S V A P O R E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
Vapores de Victoriano López Dórl-
ga..—«Michelín», en Santander. 
((Mairia.neJa". en viaje a Bilbao.. 
Vapores de Angel F . Pérez.—«Cí-
rolina E . de Pérez», «Emil ia S. de 
Pérez» y aAJfonso Pérez», en Santaf 
der. 
Compañía Santandér ina de Nave 
gación. 
«Peña Rocías», en Santander. 
Vapores de Luis Liafio y Compañía 
. « M a r í a MermJeSH, en Castro Ur-
día les . 
«.Luisa», en Santander. 
«Alfrfalo», en Genova. 
" M a r í a E lena» , cil Bilbao. 
«Juan Antonio», en .Avilás. 
• «Mari ancla», en Ral bao. 
bispano-ainericaiio, y a los pocos d í a s 
de Uega.r la correspondencia de la 
!'« iiin.'nJa. se despachaba dtj ia l l á -
bana para Veracruz la «le Nu- sa P.s-
p a ñ a . Guatemala y Y u c a t á n , y la 
que se d i r ig ía a Éi l ipi l tas por el puer-
to o de Aca))ulco. T a m b i é n sal ía un eo- a d q u i r i ó en 
•r  P e  R  ia. P s  
Firme. Santa Re y Pe rú , l'.-a. Rea! or-
den de l-í de abr i l so supr i iu ienai en 
1̂ 02 las expediciones de coneos re-
gistros, los ' cuales fueron reempl a •in-
dos en un servicio por buques de La 
Armada, Real. 
- En 182.7 se estableci.t n i la, i labauc 
una empresa de correos mai í i ium;-
¡• -pecial. entre la I s l a v la MCIHU.-,.-
1¡. CfiH un eaii i tal de m.3QQ peseti:s. 
a cuya, fonnacuin contrlbuyinaai, sus 
c ia ldéndose como a- (do ius ¡as , ej I^ra 
r¡o. La Junta de Fomento, la Eacm ia 
de N á u t i c a de Regla y a lguno- | ar-
ticulares. • Ivd a empresa fué Qiuy ue-
nefiedosa para el públ ico , p'..- üi i c-
gula.iddad con que desemp"'r iran • ' 
Servicio los cuatro hermosos X . I . M -
. h - i ¡nados a, lo mismo por la casa 
•xie-
¡Sicibnéí? mensuales y regulares 'rio 
comenzaron él 10 de octubre de iVoíl 
m el vapor «Caledonia» . - dbt.pué& 
"Conde de Re^la-). y al cine se á g r e -
ajaron el '•Fernando 'd Cató.íjci • 
"Isabel la Catól ica» y otro cuyo nom-
bre no recci damos. 
Como c u r í o n u a d cdn.iígn i r unos 
m e e' n r í m e r humie movido n vanor 
m e desde Santander i n a r c h ó a las 
•VTitilbis fU(-. ] . , frauata m'M-aaiue ' I . a 
Cuba na», conducie inh í pasa ¡oros y 
Í.OOO toneladas de har ina , v cuya sa? 
!ida nue- t io mierto. i i dé mayo 
de IHáü. emisii tm. ') un ve ia ládero 
acontecimiento m a r í t i m o . 
j ü Á X ¡ .LADRES. 
D E S A N T A N D E R 
Jnlerior. i por WK. a oíi.C^. é & 0 , 
67,75 y 66,1-5 per 10-0; pos--tas. 90.000; 
A(cie,a,s Raar o E s p a ñ a , a 501 j io r 
I f M; pa' 'ata'- 1.500. 
Aa /:a :, a 85;50 por ICO; pesetas 6.000 
Hui rá , lá, t i a E s p a ñ o l a . 5-por 100, 
a 8K.50 por HXI; pe^ta.s 5.500. 
V» 'ge-., (i por- 100, a OS1 per 100; 0 
;. tas 19.500. 
T r a s a t l á n t i e a í - a. 100 por 100; pe-
seles 7.000. 
D E MADRID 
Interior icrl t 
• • 
i r 
B . . 
£>. . 
B Ü 
• • A . . 
• > O H . , 
inortfia^ u 6 por 10U, f , , 
» » • 
• • > D . . 
• > • B . , 
• » » A , , 
Aiaortlzablo 4 per lOO.'F.. 
















Banco Htspano-Amorícano 030 00 
Banco del Río de !a Plata. 254 no 
Tabaoalería Of 0 00 
Rorte». 286 00 
Alicantes , 286 00 
ásuoarnra i .—Ácsicnes pro 
ferentea 64 03 
Idem ídem, ordinarias. . . . 0<J 00 
Oédulas 5 por 100. 93 50 
ixnoaieras estampilladas. 000 0C 
Idem no estampilladas... 03 00 
Bbrterlor serie F . . . . . . . . . . . 81 50 
Cédalas al 4 por lÓO. 87 C0 
Francos- 14 80 
Libras , r o 00 
Dóii&rs. 75 ¡CO 
Francos s a í x c s . . . . . . . . . . . . i 00 no 
ftUKOI ( 4 73 
Día 26 DÍA 26 
( C c n t i n u a r á ) . 
(kd pnea t o de Rilbao. rmi f ión 1 dó 
diciembre- 1005, quinto e ruroés t i to , ' . ' - i . 
ACCIONES 
Raneo de Ri lbáo , nt'.mercis 1 al 
-120.000, l.Oín. 1.6-W) fin corr i rnte . 
Raneo de Vizcaya. 780. 770. 
Un ión Minera, 570, 560, 505 fin. del co-
11 ¡oiue. 566 l¡n- de novrvuhre. 
Ibiueo E' .p;iñol del R ío ú • la* Pin ta , 
252. 
Raneo A g r í c o l a Comorcia!, 230. 
Raneo Ccntjal , 101. 
I'Vriv.ea.i'i ¡P - \"a,-'.inga das, /i.85. 
M a r í t i m a Unioa. 270. 
K! ofera i n d u - aia! Española, 'i0l,• 
Unión E l é c t r i c a Vizicaína. 7id 
M í e n l i o r n c s de \'iza;-ya, 112,50; 
112.50 fin coni .mte. 
Pai^ lc ia , Es|íañ«dii, m i m ' j o s I j j 
120.000, 00 fin earrienl.-. 
Ra ¡ñera Esjaimda, 27fl, 'M, 270 fin 
Cftarlcntej 272 Un i iovienib 'e . 
Sea.' d 'ui g L n ^ r a l de t i dm tria, y 
(aani.aeai . 11 rie R, í>50. 
CMMJGACIONF.S 
Sant,a;ntie' a la lbao, (¡8. 
T u d d a a Rü.bao, piimca.v í.eida, 
93,50. 
• Asl.u.i-h'i.-;, (ia.üoia y León, prhneira 
iliip-cleai. .e í^ 'ó , 5i,50j u-gunda hi ie i -
teca, 51,85, 51,®. 
Nerle-, jivbueaa'í 'vMdé. p r imera hi-
poteca. 50.-40. 56,90. 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlfioa 
CONSULTA D E ONCE A UNA 





























29 61 Especialista en enfermedades de Iri 
0 (JD • nariz, garganta y oídos. 
uO f0 
4 63 
D E B I L B A O 
Consulta: de 9 a l y de 3 a 6. 
BLA2VCA, 42. P R I M E R O 
FONDOS DI RUCOS 
Deuda i n f i r i o r : éii t í t u lo s emis ión 
1919, serie A, 66,70; j p 65,05; C, 6 p Ó ; 
!>,' 65,75; en seiríes dü'i rentas, 05,95. 
Deml.'L p i |u-tua «xte- jor . e .'.am|)¡-
liado. Sél 'k D. 82.30; C, 82,50; P. 82.^0. 
. Ol dga-iaiu - d'd Ayuntamiento de 
Ri'ibao, ' I l aO, 
Obligue i unes de la lunfa de Obras 
L U I S R U I Z Z O R R I L B H 
E S P E C I A L I S T A É N GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núfiez. 13 .~Telé fono , 6-33. 
Dr. ANfiEL RÜIZ Z0RR1LU 
V I A S U R I N A R I A S 
CoBA-aJta de 11 H 1. Plaza VleJS, V 
fsAél. §-32. Gratía a los pobres, m £ » 
fia z f tóadou , ds t & Stx jPsao, 1. 
KSHHHBBHBHBBHMSBHHH 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
E l s e ñ o r M a u r a 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E N 1JALACIO j - N o se nada de pol í t ica . IMcnso 
MADRID, 26.—El jefe del Gobierno meterme a fraile, 
estuvo en Palacio despachando con Otro periodista, le a t a j ó : 
el Rey. 
A l a salida di jo a los pe r iod i s iús 
— E l diablo harto de carne... 
A lo que el min is i ro repuso: 
don Mar iano Expós i to v don Ricardo bre la febíígaciói 
Ruiz. 
Disponiendo que el gencrai de b r i -
gada de la l i d iv is ión , señor Torre, 
pase 
ber 
"e  obl igación del Raneo, que de- sentí) por primera vez ante oi p-,,,. 
^ e s t p d i a r ta mo\ il i /avióii del Ü.:O. mente, d i ó ' c u e n t a , ya do la cBist||| 
.uor Lajnbo clon iGiae.rno.   l  1» i i s i , s r rr , 'pide •que ;•$ suspenda, la r s s ión por Añade que no ve en el señor Ci 
 a l a escala de reserva., por ha- cinco minutos por hallftrsé muy fáti- un representante de la Diga 
r cumplido- í a edad reglamentaria , gado. Así se acuerda, y t ianseiuvido pafá él todos los partidos soíi vJíf 
Designando para ocupar dicho pues el plazo, cont inúa , el señor C a m b ó ta bles. ' l i 
que h a b í a sometido a la s anc ión del —IhuTa lo que haga yo siempre se-
Monarca. un decreto autorizando la g u i r é siendo diahlo. 
lectura en las Cortes de un proyecto Cambiado el Urna, de' l a 
cues. 
oe^ntj 
to a! general don José Meana, que era explicando con todo detalle lo que es Cuando no entiendo de tiííi 
en la actual idad genera.', de la. prime- el proyecto de o r d e n a c i ó n bancaria. t ion tengo • por costumbre 
r a brigada, de la l'»-división... | Dice que la banca privada debe es- derme de ella, 
de lev modifica.ndo..al.gunos a r t í c u l o s c ión , los reTDresetítantfes d f . 1 » ° P m f J i E L D K B A T E DE MARRUECOS tai- a merced de un r ég imen de coor- Pero cuando la domino, ,;(J,1}n 
de la' ley de Explosivos. ie p idieron noticias de T e t n ' m ' E " .Ia s e s \ ó ^ ^ ' m a ñ a í i a no inter- d m a c i ó n i n d i v i d u a l los pantalones de montar y 1!o 
Luego' man i f e s tó el s eño r Maura n/i ^efcor l a Cierva les di io míe b, veudra en cl debi,tc sobre Marruecos Sigue diciendo que cuando se de mientes en nada pata llegar a : „ , , 
que ha recibido un telegrama de Los a ^ i ó n ^ h a b í a " i d ¿ dura p e r o ' n ^ udo d<>n ™ < * » ' hac i éndo lo el ectura del proyecto, p e d i r á el nom- s o l u c i ó n . -
Santos, firmado por las entidades es- ^ ios grupos revoltoso eran engro- S c O S R D D ^ f e ü E Z Y I O S PE-
pafioia.s. anunciando un gi ro de- gados, por; fuerzas del Raisuni . M U r y C O b P T ^ V H J T A ^ 
20.600 pesetas, producto de ia suscrip-. — / T a m b i é n se di io a ü e se dedicaba R I ü I M o I A b Anade- que esta nirdid.fi obedece- mente, diciendo que el (gobierno rtá 
ción ab ie i i a p i r a el E jé rc i to que l u - ' a p e " r b gue r í a u n h e r m a n ó l e . mJ™str0 ^ Cr •c,a y M ^ S n S íl T ' C1Jand0 f hÍZ01eJ e K t ^ Í 0 ^ r v ^ A H r " t , í , ,0 f : 'os |,i1irtid,>s ^ 
- A I i i f • 9 \ I M . I U I . U I U UÍ. .110i. pram.0? R o d r í g u e z , f u n d á n d o s e se tuvo «-n cuenta que la C á m a r a iba T a m b i é n rectifica e! pr(::ddenta l 
Al-mismo t iempo se condene en el ^ - ^ ^ ' ' ^ ^ e ^ T ^ T 011 incidentes ocurridos estos úl t i - a i n t e m - n i r en el proyecto. CONSEJO, diciendo que l . , ,:. 
1 mos d í a s , ha presentado su d i m i s i ó n Desea que en l a - C o m i s i ó n que se son un medio legal para agrupar^ 
ia Comisión especial ' Se levant-a a rectificar el señor ^ 
ne. PARDA-, el eu.'il lo hace muy br3 
cha. en Africa. 
l is  ti 
despacho una xalu^csa felicitación j ^ y Q Jerva—. r e t i r á n d o s e precipitada-
por el t r iunfo de.nuestras armas en n ien té : 
Marruecos. 
T a m b i é n ha recibido otro te l .g rama 
del cargo de presidente de la Asocia- designe es tén representados todos los bajo una bandera, 
ción de lo. Prensa de M a d r i d . grupos que forman el Gobierno. \ Los programas no su pe nen fueíM| 












y SJiiív 1 
UNA NOTA L E M A R I N A D E T A L L E S D E L PROYECTO DEI 
del Uruguay "enviando 5.000 pesetas t'1 minis ter io de Mar ina se ha BANCO ' C a m b ó del proyecto. . t ros buenos deseos, y si cl (rsfuorsMiu o.---' 
para l a susc r ipc ión abierta p o i ' la Rei facili tatio una nota oficiosa que, en M A D R I D , 20.—El proyecto leído en Los seño re s Prieto. Pedregal y V i - responde, el p a í s verá el bciK'íicio, P 
mi. doña, Vic tor ia . si n te 
dice que de acuerdo con el la Cámara , por el s eño r C a m b ó es t á l i an nova se oponen. i si no Dios uos castigara. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r M a m a m'nis t ro de Hacienda se ha. votado un dividido en dos partes. _i E l conde de Romanones dice q u c í Se. lee un dictamen de la Conjisii 
crue una Comis ión de la Mutua l idad Crédito para perseguit el eomram.ndo Una se refiere al Reglamento del sí. [ m i x t a sobre Casas Baratas, y :i i;,. 
Obrera Maur i s ta le vió y le hi/.o en- e" ,0('a E s p a ñ a y especialmente en Banco de E s p a ñ a y otra a la endona- Puesto a ve lac ión se acuerda el jocho y cuarto de l a noche se levanta 
1 reirá 'de 150 pesetas recaudada- en- ^ s provincias de Levante por medio ción bancaria. . nombramiento ' de la Comisión por [ l a ses ión. 
t re d i cha Mutua l idad , para los V e r i - OHiba.rca.cioncs r á p i d a s y de i m ser Se considera, prorrogadn por 25 136 contra. 20. 
dos de Afr ica v ic io constante y depurado. anos el pr ivi legio de emis ión . • Se acuerda que la Comisión este 
E N ' G O B E R N A C I O N ' Añade la, nota que con la,;-; medidas E l capital se a u m e n t a r á dé l'tü a compuesta por catorce miembros. 
E n este minis ter io ' se d i io a ios re - adoptadas, - se c o n s e g u i r á evitar d 177 millones. Votaron en centra los reformistas, 
riodistas que las noticias de OÍOVÍU - contrabando en esa parte del l i t o ra l Los beneficios del canie de honos los republicanos y los socialistas, y 
ciáá no acucan novedad, e spaño l , eme se calcula en cincuenta por acciones pasaran al leudo ele p r e - b i s d e m á s fracciones de la C á m a r a a 
Luego se" faci l i tó, a los repon n-js millones de pesetas, 
una nota oficiosa, en la que se.dice, RERG.AMIN EN BURGOS 
favo 
Se le a u t o r i z a r á para, si lo cree ne- É L D E B A T E SOBRE MARRUECOS 
cesarlo aumentar el capi ta l hasta 35ü Con t inúa el s e ñ o r BASTOS en e 
quo l a correspondencia se distrd.uye prnURGOS. 20.-Ha. llegado el ex ^ n ó n e s uso de ia palabra. 
' -vi: , ;" 0 0 * ^ T W ^ ^ n n ' u ^ o . u n . A 1 . . . x . . g á l i c a del Ram o ñop Eml.ie/a ' relatando los 
oro sin acuerdo del servicios prestat 
en cuatro repartos, cosa que produ^© ^ T a p e l í ^ Y m ^ T m p r e s i í r i J ' d e l ' i : ^ v 
RAMIREZ.—Camisas.—'Blanca, s, 
_ jVV^ VVVVVVVVVVVv '̂VVVVVVAA '̂VVVVVVMM'VVv^ 
i • i ' 1 7 ' ' ^ u n u w o . ¿v-—na. ue.muio «J UA rn Iones 
Maeind normalmente. min i s t ro s eño r Berga.min. h o s p e d á n - L a la ra ' f l t í a i 
c r r tas van directamente a, no; do,.e en ephote1 del Nnrlo . * d i ' m i n u i r á en 
mrsales, y la d i s t r i b u c i ó n se hace Kst, , mflfmli;i, as i s t ió a u n í vista Ccmseio de min 
Las 
Bucur 
grandes facilidades, e spec i a l íñen te Ar r i aga , s eño r 
pa ra el comercio. • - una seut'en'cia del Juzgado de Instruc 
Termina a nota diciendo que se l ia ^ de mh.d0 ¿ p a r t i c i p a r á de lo ' 
ordenado abr i r expediente para depu- E] ,.Rflül. B ^ g a m i n sos ten ía el dere- ^ . ,p] j í í m L 1 
r a r responsabilidades por hechos pa- cl|0 del oon(|e do Zub i r i a a m- . -brar , j j L p,,, . l i v i d - u t - hasl-i el 
TEATRO PEREDA.—Empresa Fra-
ga.—A las seis y media, y a las diez; 
relevantesI 1 ̂ ' R A N 'CASTRO D E L SARDINERO 
en,{-Mel¡lhi p o r { - H o > ' ' i-ue?s' % f * ? C Uitar. • |eineo y media. «Tontphm, c r o i n j i i i 
eefmica, en- uos parteai 
;la p 9 1 
viá lan: 








y::l i to 
'sano ileJ tea- C o n t i n ú a él c r éd i to del Tesoro hasta• Hablando de las responsabilidades.|sa^!ll,''->'-
)iestrp, contra 350 miii01ies. • -dicé que es natural que deban fcxi-l A .siete 
préc i so tamdl l0V( 'b | c i nema tog rá f i ca en dos jorna-, 
(las: 2.:' jornada, 1.a \ 
Wt ' ié té i 
a tógrafo : a las ^ 
do mnp? 
v med ia . «Mea culi 
lan í-kh 
despedida de LA t'HI.V m l ' ir 
pados. 
•10- girse; pero epue 
no- bien restablecer el r é g i m e n de recom-
[pensa-s por mér i t o s de guerra. 
1<> no'11 Pide qué el Gobierno. apíovéfeí ian-V^J|^A ^ A I I N U A . 
, un paleo que tenía, abonado en dicho 1()o no ,,,,..0,;,,,, na,da el Estado, p i r o '.do estas c i r u e n s t a n t ó a s . proceda a l a l - l 'RONTON SAN lAiNDEK «JilMMfc 
I'ROl.LCro DE RECONSFRLC- teatro y que el empresario h a b í a en- deí ,dc¡-¿ , , jí;1,.|a. d 50 se lia -^•d- .L- inmediata d isolución de las' X u n t a s E í ^ T r ? ^ 
u i ^ - - . V i Ü 4 - i • 1 U ' , ^ : u h ' a o í m Reñ01"- - , cid© una eiv:Ua cru • f-pftola r l t ipo a . t é c n i c a s m i l i t 
minis t ro de Fomento reciDio.esta,-,- Desmiés de l a vista, se dedicó el se- inviil)ir 3 Cree opor tm. . 
" Una., vez eme el Estado re t r ibuya n (programa en el que se trace la acc ión contra, (.ampos y Ran'os. ezules. 
lo.s accioni-.ta.s con d:-!crmimido' t ipo ' a. desarrollar en Marruecos, ral i í ica-f Gran part ido, a tanlo.-: Com) abroa en 
de tanto por ciento emp -zna a, regir Ido por todos los partidos, dando .in'Pagaza, rojos, contra Quintana ) 
m a ñ a n a a los periodistas. ñ o r ^ ¿ a m í n a hacer visitas v poi 
H a b l ó ú n i c a m e n t e del proyecto de p, taI.de ^¿^5 ,,.„•.,, Madr id , 
r e c o n s t r u c c i ó n nacional -de l s eño r L a F I R M A DF S Ü É R R A 
Cierva, y dijo que q u e d ó dividido e n . *„" „ V . , 
tres partes. ' M A D R I D . íí-3.-:L.l Rey ha minado 
Primera. Ferrocarriles, conforme los siguientes decretos de-Guerra : 
p e d í a el s e ñ o r Maura; ' Concediendo la (n an Cruz de 
• los generales < 
para hoy: 
Sección tié" t i irde; primer partido, 




escala, hást-á si 52 ñor otra nueva 
ciento. I 
Lo- m á s saliente- del proye-do e.s la 
; b r i - , c reac ión de una Comisaria ivuia d d Seennda Obras rmblicas aue se Hermenegildo a le 
• e S t r i .al PaHamento garfa ele. la escala ele reserva, don I naneo de Empana y la de un Consejo 
Tercera. Riqueza nacional. Enr ique : F i ñ é , don Pablo Gut i é r r ez . Superior. 
Dijo el señor Maestre que la var ié - -
dad de aspectos, que comprende, este 
proyee.to, obl iga a presentarlo con 
V)osterio.rida.d. \ lai 
PARA E V I T A R E L CONTRABANDO abierta Ja ses ión B 
En el minister io de Hacienda han Toca, 
manifestado que, según comunica el f,j ¡jefipr S l L I O sube a la t r ibuna , cual pregunta por q u é no se cubrer 
jefe de las fuerzas de Carabineros de dando lectura a los proyectos de las s e n a d u r í a s , vacantes que no sear 
la Como.ndanci.a ele Barcelona y el de A u t o n o m í a l . 'niversitaria y de Refor- dé la parte electiva del Senado, 
l-n. do Tarragona se ha montado 1111 ma. del Consejo de I n s t r u c c i ó n pu-1 1 •• ce ídés ta el señor SANCHEZ D " 
«¿ívic io de severa vigilancia, en toda Plica. TOCA, diciendo que ese es un nsunti 
la, zona costera, para evitar el contra- Varios señores senador.'.- hacen rué ¡i resolver de acuerdo con el Gobier-
cuatro de. la tárele declara t r i to . 
eñor S á n c h e z de, (aiando te imina el incidente se le-
vanta a hablar el s eño r A Z P E I T I A . el 
bando, que sé había, intensilicado en »QS c a r á c t e r local, sin importan- no. 
acuella parte del l i t o r a l . ' c¡a. I El conde de V A C L F C l l í X . en nom 
E n Barcelona se han apresado du- .Inicamente el señor RODRIGUEZ bre de la Comis ión , da explicaciones 
i-ante el mes pasarlo 600" ki logramos Q E LA Bor .Go i . i .A hace uno. en el | Rectifica el señor A Z P E I T I A . 
de tabaco, d is t r ibuido en doce paque- qUe ataca al fiscal de la Audiencia. El - e ñ o r ROYO V I L L A N O V A se le-
tes, a r rebá ten los a tres individuos, a Sevilla. , van ta y dice que la cues t ión tiene do? 
los que hubo nrcesidad de reducir por leVantan para defender a' este aspectos. 
la fuerza de las armas. mAgistrado tos s eño re s ba rón de l a l Aboga porque se nombre una Comi-
. En 'otros puntos bao sido apresados TofeRE v mi ni sin» de GRACIA Y sión que oriente a la C á m a r a , 
bultos que contienen esencias, extrac- JUSTICIA. 1 Sft designa para esto al m a r q u é s flfrJ^A_' 
tos y otros a r t í c u l o s para e l abo rac ión t ^ o n motivo se promueve un in- la l lermida, y al señor Santa Cruz 
RODRIGUEZ DE Se entra en e l Orden del día-
lado a la cues t ión ppiitu.a e inspi ra i 
dose sidamente en l a sagrada obli-
gac ión de patr iot ismo. 
Se levanta, a hablar el señor TO-
RRES BE L E 5; A y empieza diciendo 
Que el Parlamento dio todos los cré-
ditos que fueron solicitados y que, 
por lo tanto, es m á s lamentable la 
s i tuac ión del Ejérc i to . 
Aboga por el nombramiento de una 
ponencia i nvest igadora. 
Se : citin-i de la palabra al señor 
BALPARDA; 
Sus ,primei a,= na labras son para 
ata-oar al señoi ' Cambe» v a. Ips regio-
ríalistaíj, diciehílo que Cambó es el ía-
ealoide de la Ll iga. 
El fyjfior MACiA : el señor Ciamln': es 
intervencionista. V le pregunta, \)or 
qué se llevo a cabo la su spens ión de 
pagos en los Bancos de Barcelona, y 
dfi Ta nasa . 
Se e x t r a ñ a el señor Ral parda de 
que el señor Maura, bava adscrito a 
sil Gobierno al s eño r Cambó, sin an-
tes babor hecho éste declaraciones 
sobre la unidad de b». patr ia . 
Se levanta a baldar el señor M A U -
Aboil iz , azule 
SALA NARBON.—lnoves selecto.-
Desde las seis y media, «Madrigal IIJ 
amor". 
P A B E L L O N NARBON.—Desde m 
seis v media. «El misterio de los tre 
ce», ú l t i m o episodio, 
<!FL 
de tabacos. el señor 
Los servicios prestados en la Co- ^ BORBOLLA saca a relucir asum Es aprobada el acta de la sesión j e x p e d a c i ó 
manda.ncia de Tar ragona han sido íof. ^0 índole electorai de aquel dis- anterior y se levanta la de boy, 
m á s importantes todav ía . , 
KM San Jaime se ban a ore sa do 218 C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a. las tres y inedia Reí a t ó las (fifi culta d-és oue oncon-
dé; la tarde, boio la presidencia, del t ro entre los representa,!!!es de la Bfin 
ca nocional , mientras une en los riel 
Mau- Banco ele España , h a b í a un e sp í r i t u 
Cuando Se levanta a bablar el se-
ño r Maura se p roducé un movimiento 
bultos, con un total ele 11,-000 ki logra-
mos, de t en i éndose a uno de los con-
trabanriistas. 
- En . San Carlos de la R á p i t a y en señor S á n c h e z Guerra 
Tun i t fueren mUizadas otras áp ré - En t i banco azu 
pee 
l impieza diciendo que niega que él 
sea enemigo de los grandes partidos; 
pero epie hay que contentarse con so-
ñ a r con (dios, porque no existen, 
j Sigue diciendo que cuando se prc-





¡ra y 1 
p e sus 
^ ¡a vord; 
^ pin 
•y fóiiaci 
^ el lie i 
1 - i;, vj 
illos g 
Pl j6ya, 
h un <•, 
Desde el d í a pr imero de nuvieniDR 
próx imo, se paga i ' á por cl Baní©J 
Santander el cupón número 15 w M 
Obligaciones hipotecaria'- de esla «g 
ciedad. con deducción del ^óO ^ , 
poi^ impuesto ele utilidades v O . M 
importe del capital nominal por m 
bre ele negoc iac ión . ./¿i 
Santander, 27 de octubre fie W m 
El secretario. Gerardo AV/nto-. ^ 
RAMIREZ—Guantería—Bla""8'' 
NO O C U R R E 
rita a 
Ayeir cii'cuRixron pevr 
ta í ah-viiilos v ían táo t ic 
niio-tra m 
o-raViEK ociuf 
D f . S á i i z d e V e r a n d a 
das en l a veia'ina v i l l a . I«J 
E l ú n i c o hio<tiivo pa ra shu-.'1"'1 
_ extravaiganci'eis circula el a-i íufíáa.;g 
concesmn partos y enfermedades de la mujer ' on pL ^>]uhi aver de r.-,ia r:'-' 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asig- ^ •- .. /-is i Bilba.o. de luorzas 
bensiones, queriendo uno de los dele- va. Cambó v conde de Coello dé Por- do gran transigencia., 
nidos comprar el silencio del cabo dé tngal . ' Es nar'tidario de au 
Carabineros, ofreciéndole 50.000 pese- . -Kn- esz-años y t r ibunas escasa con- se haga por un plazo' largo liara da: 
tas, que a mi él r e c h a z ó . curreneia. sensac ión de es tab i l idad por lo cunj naturas en l a Facul tad de Zaragoza. t',Ml .Af™3; 
DERECHOS \ R A X C E L A R l O S • Sé b-vr-uta a bablar el minis t ro de propone que ésta, sea otorgada por 2) Consul ta : de once a una. Guardia c iv i l . 
M A D R I D . 2(5.—En la Presidencia se H A C I E N D A . para, pronuncia! su a ñ o s . San Francisco, n . — T e l e f o n ó . •-71. B'2'vnmt:-ndo retúndame'1'-0 
siguen recibiendo telegramas- pidie.n- anunciado discurso sobre el- proyecto Se extiende en consideraciones so- ^ . i . »1 u, a.lanin.bdas noliciones corriclcsi'í 
do que se aumenten les dé recbos aran de o r d e n a c i ó n bancaria. bre otros extremos, duaendo eme se M . | nSfiuni Añ n n f A n í n n n a r a AU hr*n no,rl-n.(-« afirmar '4'v 
erlarios nara los i . i e - r.xiva-.ie.-n.s: E.mneza diciendo rpie el poner en debe l i jar su cartera 011 W millones. m U 9 { 9701 flfl 80100 210! 1 , V ' , ,¡ • la 
T a m b i ó u se reciben ' otros telegi-a- orden el proyecto fué una labor muy _ Dice míe la eb; rentas no debe exce-, J W W ^ ^ . j í . LxB._ _Ul.. ',,iar?a -d0. ?1,̂ lla,S ^ T . I ^ 2 
tnas en los míe se pide ¿ ü e no se "ele- costosa, por las dificultades que o no- der del 35 por 100 de la comercial. _ A toda persona que se interese po í noméri i ta del 25 tercio no ofó| 
ven diebos rlereehos. pues de Ib con- n í a n a, las negociaciones las Bandas Añade que debe resolverse el pro- la adquis ic ión en forma muy cómodtf , 
f ra r io vemlrói , la e levación del" ti-i-<m ])rivadas. Mema de la moneda e n obietq de y en condiciones muy ventajosas, d« 
en el nv,rca'"lo nacional, v en su con-
tiis i& 
üuíias qu ' a suplir en 
¿i íe diciendo oue el Banco de Es- garan t i r en forma debida l a circula.- on buen p iano a u t o m á t i c o , se le rué- cei-ndadcs d • acnw.icio Vd. n ' -
un p a ñ a necesita, una o r g a n i z a c i ó n muy ciño n.luria. ia. Í ^ T ' ^ ^ S ? 6 ^ ^ " " ' ^ ^ ' ' " ' T " \ ( ] c 0 ^ 
ordenar l a vida eco- El nrovecto tiende a gara.nl./.ar to- frtdn «rénfiro Ha i*fnrm*a. ,-r:;i. f-amo e.a n m v natu,,;l]'- ^ a.nmento en el precio, 
Kn e.tros tp.ifl'ar'a.Tpib 
'•>•,. iiitfodiii'(>¡('"i do r 
necesaria para 
:e pide la l i - nó ih iea e s p a ñ o l a lo esto v a evitar los perjuicio 
r̂tíVV\A/Vt/VM'VVVVVVVVVVVVVV>'V\/VVVVVVV .AA/»/»/»/WW 
Dice que es ía" bon, predeia para ta incMabi l idad ocasbma v m.e da. R A M I R E Z , Impermeables. B lan ia . 5. 
LA C I E R V A V I OS PERIODISTAS- establecer Va eonexión . con la cual l.U'í*ar a graneles oscilaciones. . eHv ^a -
M A D R I D , 26.—El minis t ro de la d e s a p a r e c e r á la a n a r o n í a 'que - reina Bolsa. ; : \ 
' • m n a . estuvo esta m a ñ a n a en Pala- en la banca privada. El proyecto es- El presidente ríe la ' A M A ' ^ m'" j 
ció. t á despojado de tóelo c a r á c i e r pofit.i- «yunta si se nror^o^a la ses ión oo r j Espeoialista ©n enfermedades de I i | 
,A la, salida se en t r ev i s tó con los pe- co. y se ha hecho a t e n i é n d o s e a la haberle invert ido el t iempo de-l ina- piel y v í a s urinarias. Inyeccáone» irt 1 
1 iodistas, uno de los cuales le pre- realidad. Cnenta con la, conformidad do a este debate. -iravenosas del 608 y del 914 (Neosai-
r u r d ó : del Banco de ¡España y con l a bancal T',a Cfíimara as í lo acuerda, y el sA-¡varsán), ú l t imo invento de Ehrlich.. 
ra, cenno es muy 
'cmíiáñá de vigilaaicia en la 
sa v i l l a . 
—;.Oué hay de po l í t i ca? 
Fl ininis tro contes tó a la piegunla 
'diciendo : 
pr ivada; pero se a c e p t a r á n eumien- ñov Ca,mbó c o n t i n ú a éii el uso de la j Consodta todos los d í a s laborah-lw. 
das . que se j.uzguen convenientes ¡.¡dabra. { 'd* once y media a ima . 
para mejorar el proyecto. 1 Se extiende en consideraciones sp-l AVIAME DA CRlMIBllt l i 1 1 ^ 
y enfermedades de la í n f a n c ^ r 0 
médico e£?)e«iall8tft, 















. NFC ÜCTUBBÉ DE T ^ ' . 
E S P O N S A L E S 
LA PROVINCIA 
DE REINOSA ^ (Ir una ^usi:).ij¡.LÍ(m }¡ü'pii]ai-. consistíii'. 
ISOSÍIIOS uu cambio tan brusco J ver raailizudos m » d&azm del modo 
''''.•"•iif lauua qu <!" l"s ' ' i - - " d e l m á f CIJÜIÍGJador que dair'aí puedci. 
rdío y cftlor so-focanto, lie- mácenos locordm- aquí 1er, nombre.s, 























' "usado ^ vointim-itr  
¡fgSíiG del U w i m o propios de 
^ i , , , . El frío ¿« tan intenso qoie 
J % ii:c-dia ICÍ-I ttioporaleb do lu-s 
,!,;. dicicnnbro: y enero. Sopla 
r^j . , ! -,: i con lluvias, 
itaectoe ha ecurrido en la cali© de 
i un aec.iide.nte que luido aea 
I'.,,- vaa-iaí; desgracias. 
m m m - did10 *iüo ' a ,aS s,id0 
i'ted.ia, la jovem ISÍ'])-: ranza Merino 
| ¿c 19 añer, en oea-siun en que 
estaba carnpLeftanieBitc a ohs-
. , j r ei eiruiee ;o dieíslpi'is/iiidkhientó 
'c ¡ i • (b! Íilunn.hrad'o, o por 
; coais a la vez, cuando frente 
¡rísara de. den Frauei-Kco-Moran te 
la-enredare'.i en h 3 | : s los cables. 
TiUir lo» efectos de la ci rrhsnto. 
fitú desasirfo de ellos, cogiendo 
'con la-inano, y fuá lal la sacu-
Ja infeliz expétian-entó, que 
vió lanzada deade la a iMni a C.T; 
S:l¡o d'3 la calle. 
toiiiLviil p:i;iiníinc-c.i() ccnio unos cin 
jnfcíiiitc'i, luí i'a. que, bien ' porque 
^%'st»ntc no hi.cLi ran cj^ olla 
i|.;-ti> Íes h!Ic-, hicn por orla can-
, mido reaci''(!.:u.!;r y dar di i> gi itos 
ém\« cnx'il.io, a 1CÍ.-I que acndiet^n 
•ios vetóles, inclUiMvc ni padre do 
jcv-'i). que üin c Mcrt r a ru hija, 
libr-ar'a do tan t. n • prosia, 
podírio oeiniíKguiir, lia-••ta que .un 
cuyo ncnibre n-cnlo no reeor-
., 9Qháindc¿"'S nia.uo a una bufainla 
íánpar el cahlo. rorta,n.do m i Ja 
••'-:){ i . 
an wdu tales las convulisiouc-s su-
m por la. joven E.:'¡!!'.ra,nza. que 
da vaiias contusioaios en ol 
u iz<nv.. .lo y piei :ia,"d?"rocha, ba-
ído!a deoa;p arce ido ya. la.gran )iin-
m y í dci cá.rdono que a ' r a íz de 
non il ; rea que el pn •Lio do Sanio ña 
dloho giiiardar en sus coraaonici-i cual 
rscucii ció de eterna nreniorra. Sea el 
primero el virtucxso e ilustro sacéfdo-
te don Rainiunido Martínez, director 
que fué diel Instituto Me-n/an. do, el 
omiil, con gran calo, como lo lw.i,lii3ini 
hu lio el m á s entuinasta hijo de Sa.n-
tofla, reanimó y dio vida a la idea d-e 
la suíititución dí l viejo órgano por 
uno nuevo y grandioso, • ' 
Lástima que circunataneias esp'e-
cialcc-í le tengan ausento de m pa.lria 
y no haya podido esou-char en este 
día Icé toiroutes de aainonia qu.- disO 
nuevo órgano India ron ¡i raiidate an 
el día de su inauguraci;'o. 
Reeil.'a j)or astas líneas» el agrad.e-
cimi aito (!•-! la Ccniiáón organizado-j 
ra y del pueblo todo. 
Lo'r'i demás cempañeros que pcinlrpo-
uen diebá Ccmi :iá.i. dignos también 
dé todo eloigio y .apla.uifo, son leí? si-
guiont -•: den Manuel do Ja. Fragua, 
don Fran. i fc j «Pdanco. don l'edro 
Ca.síañ 'da, don .José María Váacpiea, 
iletñ I'-uiique Quinta.ua y don Aüigci 
r.'ian.M). qde tuvi' i-ou La Inefable dir 
ti'.iia do ve.r t án felizmente coronada, 
flu obra en este día. 
Todo (•ou'n-ibu.yó a hacer inlerosau-
te t.,'ii liermccio^ y solemne acto. 
La vi-.j>.era, día 22, tuvo lugar la 
.vcl..:ir.ut: 1 ondición del órgano, prace-
dildá do un grajuliu-n concierto que 
E L E X Q U I S I T O 
DE :: 
•te 
aepresenteste: SSOTLLiSO RUIZ 
Aurjrecoechea, número 4 
e ^ G S O f M A ( B i l b a o ) 
Se vende en buen uso y barato. 
Infohnarán Juan de la Cosa, 19, 2.° 
iael 
iR.«iiLiida »u. tionsulta^ 
i nos noja 
. Esta Casa garantiza la pureza d? 
sus vinos elaborados exclusivameaat* 
con uva de la verdadera rio ja alta. 
Pídase ea todas partas. Depóadfto es 
Santander 
•ANTA ISLARAB NUftflgRa Vi . 
ESeORWS TH0MH51812C 
En el vapor «Luisa» llegó el im-
portante, cargamento esperado. Pa-
ejecuitó el «músico sin instiiwionto», i ^ P^'dos, la cíisa más antigua en 
¿Santander, Sucesores de Bonifacio como no ha mucho le llanió un-r emi-
nenté dignidad de nuestra Cat -dral. 
aludiendo, sin duda, a la apat ía do 
Saiivau.dofl.' on propim: ion arle uu ór-
gano digno de tal maestro. 
Ebie in.'.-i.gno artista, musicób -¡¡o, 
rs salilio títl racid¡ente no la pre- ¡•(-ohnpKTV.tor y organiza, que desüiw'ig 
í m r . i la cara y pontees cdntu-







•i nbro | 
•o lie 








cctul>re 1921. . 
DE SAt'TOÑA 
ÉL XPilVí) •>I!(rANO 
arle, y la fe .son h crin anos; ha 
Pío,im, sabio ap)>l(>gi;::;t,a cristiano, 
lá cat auii, j,ca. maeatirs del 
p -'iiigiio, | adreA ri • la ci aieia, 
s lü cimbel iza ron mngistra.1-
^ eii aquella i^i tua celerada on 
Rlp de IKM.fos salir> una caluni-
Pmtónc l y tallada on j.aspe que. 
P wtanido a Hcrm i- , inv;mtoi' d • 
iSra y l'-Has- ART ;.strech.a-
;?U'S brazos al dios bu«io. 
flft.verdad d - este aosarto necesi-
•cii;1 prnUm más. la tendríamo:-
"y Wiadoute en la que nos acaba 
P ' ' herma-.o u l s í i ano puol lo do 
f ^ á villa iiir.-itnñ, -a. por lan-
'••|oí: grande, y venorab!.^ una 
3 Por el. escondido 'tgsoro que 
L. ! ' ' • u t-mp-k, la Virgen,de] 
- .' " ya pieciosa que. en expre-
J Iti sabio enHeuai'io. no hav 
n qué pagarla. •' 
•T mi í l0 ' <"-í-ll«> v liniipio, hpv-
£mo vl ' i 'jo ,lo l is aguas U> 
! .nura v rcrata,- y que visto .de 
un inolu,.- o tuc^lemonte 
.•„", U ' - • ' d' ron fiaternaT 
i r r a'1;1,'IZ0 i l día. TA de ocUibro 
y id fe, la ntúSBca y la 
M'a mcancii'iaiblo paj'a todo 
l£" naelido. o indeloblo pa-
do homar la Mooitaña en- la» aitlajS 
(:xtr"\:.ij:': ras, se ve obligado a tocar 
un d".atar talad ó aannonlum, por ño 
al'andon.a.r la tiorruca, c.i el jow t i , 
; imi)ático y anodi sfo dan Cámlido 
A l a r í a . 
Kl programa fué el ya anunci ido 




Caentas corrientes a la vist-a e l $i 
2»taa, 27" de interés anual; en moa. 
das extranjeras, variab]* hasta, i t 
Dapófíifcoa & tres Susaae,- B y 1/9 ^ 
8 seía meaí», B 'I9, j % doce mes^z. I 
r i /a 
Caja tia A&orros, aiapoaíbli • | 
fista, S 'Io; el exceso 3 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE Di 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes < 
compra y venta de toda clase de 
flores. Cobro y descuento de cupone 
I f títnlos amortizados. Giros, cartai. 
Rc.-ailtó lodo él altamenlie iiitcr>s-,n- de crédito y pagos telegráficos. Caen 
te v i.gra.daMe. dedno--.t.iáudrlo 1 ;ni ¿i taa crédito y préstamos gon garas 
' " . . . . . . fi íla de valorea, mercaderías, etc. Acej 
npmleroso y s teto público que 'lena- i&eión y pag¿ de giroa .en p la ías Á 
ha matorialanonto Iva naves de la Reino y del extranjero, contra cent 
' J ! si i . tlmlento de emharcfue. factura, e&a» 
Acto continuo. &} muy Lluoffre s.ñoe , 
d.. á::i do Viloi-ui, din Migu '1 Fi roár.-j 
dez Santiuijl ', aaitiguo pá,rrocx> de ést-j 
ta ¡gleda. pincedió. reveratido d- '"•n'-'K iCvfrrmaladcs del corazón y pulmones 
y c u La a-ñ.i.. ;K :a del muy digno ] Suspende sq consulta por pocos 
ccadjutor y vicepárreco don Cirilo¡días. 
GaiPOÍá y dí a Luis Firait'-s. o ü 'U.-'m ; , 
Diuesq, oronip.n-ndos de todo ei D r . L l s r s i n d s o a p c i s 
ole:-;) sa.ntoñ.;;:'. a la sol'.mira beadi-j Especialista en Eistómago, Hígado 
cien d ! uu. vo úr.íano. J ,6 intesjlinos.—Medicina general—Ci-
Teian.in.ada la c.M'emonia, d; iio - rugía sólo d© la •Especialj'dad.—Con-
ñ- :• deáii dió r-.ma-'o.-ado las g r a s u l l a de 11 a 3 y de 3 a 5.—LEALTAD 
al po No. qu- tan biéu SU.piO i . - ocn- ESQUINA A PESO. 
i.' i al Ihiincnr, uto de la ('.onii- i'.n. í — 
A;c1 ño •• • hizo n i - o .-a y - j j ? * ^ ^ 1 ^ ^ " j U r k * 
fué cantada por u,n;a afina.da^ masa V e n é M ^ j f i | | ^ puIm0ITe. y N|f iM 
" 1:1 ' l; S l V' ,! Eatava. BURGos, 1, PRINCIPAL DERECHA 
(ii.-n • i : Ü d.. i d \¡c e-n les cara.zo-i affoa de ejeredoio en Gijóo. 
n # de todos la. funcii''n de este día. \ 
El 23; a m diez de la mañana. « J f ^ Í E l C S O é c l Ó H ^ i ¿Z 
vo lugar la misa solemne, qu : ¡ocu- Í ÍED IO ÍHA IMTERHA Y PBKL 
"•" ^«.diiofiiá ••a.pdla, r-m.i-..u-.|.a 'cJoiBaiilta ds 18 a 1. Alameda W 
do má,s do cuarenta ve: os do olrnirn-^WTVKVI*» «VR Sa, Croa Bola. 'éU i M R 
tcd-lccalcm • , . ( ' ! 
So cantil íd hermosa nii.c-a da Boagi, 
a tr.i? vocv, cpie acempafu'1 al 6r^a-' 
Ja, atenta, invitación-'que l i s h t ó r r o n - Los recién casados saiie-ron paral 
organiza-dores. [ OA Í'ÍCIO y diferenteia capitales de Es-' 
La. sagrada cáteda-a la ociupó el elo-Jpaña. 
l̂ ülit mu'' <; mo jí ano pa- 11 11 »<•'- • • M ' 1 * i " ' : 
piciiín ? r"-:a'u digno;: hijos d"o l-.a- no el ya citado maestro Alegría. 
I ^ A 6 f-us antopasj'iíUíS. I Fué dirgida con indaojntibie acier 
k,, , <1" < t n-na nifnioria, ve. 1,1 y adm.ii aL'e competencia pea' el 
t A H B!INIII«I1QIÍ, IR. K i Q U t l S i 
ti'"»-
„„' ;'"• ^ ' i medio do las ma-
| ''as do entusianmo poini-
fe 1 estar Ja, afamada 
'ticte ,. )ri' de Azpoitia. Eleiz-
'' !' P-aflía, qiu.: . KŜ yy, o e 1: thia 
1 11 la Montaña como. 
\ { ' " f " able del aite en • el 
R ^ ' S f 0 'rcinvlavega. 
^ ^ 0i'¿uJlosa d .j.o estar la 
.^ touesa .. „pr,M,rgauo.-. 
asiduos iiabaios-
muy 'nt'lignito- mú:",!co mayor del 
i rgimiodo ('• AiMla.hn ía., don Jps^ 
Crut'érroz. qu' a. nualianto asidua y 
dura, labor, supo •diomccit.ro.r una vez 
má;^ gjisi dotes de gran maestro en el 
divino art \ 
Of'cfó la mi>a di ya ineiu-ionado 
\'' •. • ;i i i oiai. así í-idp1 '•' ' capellán d; l 
Dueso y del penail, don Pedro Ló-
¡aiz. 
Todas las a uto rielad es. tanto civi-
Ic.-i como militares, os-tuvieron digna-
nivi'ii .• r pi . -aHavias, ro^p- ndr-ndo a 
E l único con servicio á la carta. 
Servicio de automóvil a todos km 
trenes. 
REPARA LA *ATSGA FISICA E 
cuento oí ador ¡ agrado reverendo pa-
dre Ramón Jaan¡biina'(S. J.), i l qu-, 
con una oratew.a incemparable, supo 
(l;'.-\;,i ibii itc •, en uu aclmbwble' exor-
dio, las bellezas dol rey de lo3 instiai-
nî  oto-, eO ( iganci;; de esa producción 
ingenieisia del hcnnhre, que Se afana, 
por remedar las armonías de la Xatu-
i-aleza. 
Desipuiés, reanontándase en alasi de 
Gu f cundo ingenio, nos trazó cou ad-
miridrlo maesitría las amionías dé la 
Iglesia de Criólo deede sus principios 
y priliiíxrcifií albores, enumerando uno 
\ por uno lea eá'uerzo-s \juo hizo par; 
traaisfornum' en dulcos a;rmonías cris 
liana: i las cir'..u;n;i!a o: degradadas del 
paganisnio. 
Por modio do un concluyente raze-
natniiieinto hüilfcoriicb, y dada la inisnifii 
..•:.-.•.!•( ia . de los medios elegidos par; 
tan gran Un, nos hizo ver que Josu-
cinifi-to 0 I:'ic -. al omipirefUider tan gran 
(P í a, rovedueión sccial cen tan in-
aducuadcsi mcidios. 
S'guió c.-.'tud.'ando las» a-nnomíaa di 
ia. Igkna en su progresivo desai rali' 
occi.al, priniejpailjni.snite por las dulzu 
ra,s ¿o r-u caridad y pcir el cor.isueh 
(p.i prodiga a, tcido dclirr. 
.Ultimamente, nos habló de las air 
menía,'. que .'io.oni.ra, en el corazón de 
desíterrado la •esperanza' cni-Slvana 
cuyo fin y reanate es el ü.'/clo, Inga 
h.acia el quo nos ba.rá dirigir nuestn 
p-.-n : .miéuto el nuevo órgano, qué, 
mediante el eco de bus vecefc, neis ro-
ce i dará en este valle 'de'lágrimas» les 
'• - líales acordes, de los ángeles. 
MM pláo-mes merece, el iuaigne ora-
dor por hal>er síabido cantar tan elo 
cuentemente las glorias del arto y la 
religión.. 
IVr la tarde, a la miran a hora que 
: ! día anterior, tuvo lugar el ssigundc 
c-anílierto' jicir el mismo maest.ro Ale-
gría o Ignacio Eloizgaray, los que su-
pieron, .por eopaci-o de dos horas., 
captare las smipatías del numeróse 
y (selecto público. 
UN ASISTENTE. 
DESDE POfrES 
I X A HODA 
En el monas-.tojio de Santo Toribio 
do Liébaiia, ante Dios y les hombires, 
uníer'on sus dostinois el culto y labo-
rioso joven de Aniezo, Emilio Gómez 
Gut:''iiTe7. y la encantadora joven de 
M' :• l!a,llasara Gómez García. 
Apadrina.ron a Jos conlrayonieo e) 
opufonto iuidlano dó'h J^sg Gómez y 
dóílá Juliana Gaicía. tío y mádré de 
la ccntra.yc-nte, y l>vndiJo Ja unión el 
vihbucGO párroco d;; Paro, clon Martín 
González AiU% eO día 22 de los co-
n ñ ir'.os. 
Tan popular y apr a iado os en la 
l o : iccidentál el simpático Earlio. 
per su hoaiad'z acrisolada, y caridad 
•n Jumta'i, que so, canil io de -a da do 
ha -. ido por muidho tiempi) tenia obii-
r-do ( ii ce!.i, toda:- la^ tcriulias1, asi 
que, c •! bracio c| matrnicnio, cuando, 
los vol.idoi. < Se hit i aou oía- en toda/ 
pairtcii donde se 'reúnein personas, se 
oía la mj^nui; fraJ.J •: Ya se casó Emi 
lio... " ' ' . , 
Eatíi fii',s>. • ext .lámaloría iadicaha 
Q1 alo • : qu < so la Pone; no significa 
1 a que él bubiora Irx.ao pi oanssa de 
I'JÍ- céliho. 
Las niucba.-- simp-atíf.i? convquo cuen 
ta. la feliz panoja tuvieron representa-
cióíj ru',\\- lew numercisos invitados al 
o y como «¡na'a difícil traer aquí 
los ncni.bres de todos, lo haré de 
aquéllos que on ciste momento recor-
damo-s: 
cogi tra.dor do la. Propiedad, 
don Prar-ofo Veg-a do la Igle'oa y 
"i I Un r o i doña Tore.aa Sádirjhez: 
I.ci3 dislinguidos' jóveaies JcrjirS Gue-
rra, efe Turio ic; Je ni: Lavíii, de Bár-
: an: Rani-'u Genzaliez, de Penrozo: 
Víctoj- Guf 'n rez, do Buyc-zo; Nemesio 
' 'P. de Pc.H\bcis; don Dioupiio Gar-
cía, dfe Camaleño; don Martín Almi-
la nte y su señora doña Natalia Te-, 
rán; don Juan Gómoz, de Aniezo, y 
otros euyci- iionib-res sentimos no re-
cordar. 
Les dciseamos cte.nna luna de miel,-
El;jueves, 20, obsequió a sus ami-
gos, coai motilvo do siu de¿iped,j.da de 
soltero, con un banquete espléndido, 
y el menú, servido por doña Natalia 
Terán, dejó saüiafeieihcGi a todos los co-
mpansales, menos al iuvohlor do c '. oí 
inait ]>orgeñuJdas cuartillas, que, por 
tener una «piata» malui, entroigó los. 
trastos al Regis y a Báscones1, que se 
divertieron a lo grande. 
C. 
Potes, 23 de cetuhre de 1921. 
DE PARBAYClr 
A favor do lers soldado;*'de este pue-
blo abrió el industrial don • Calixto. 
Carrera una suseripcion, que v*6' co-
ronada con el m á s lisonjero - de los 
éxitos, dada la arLsiis que atraviera <-\ 
pueblo desde la paralización de los 
trabajéis de la cuenca mineo-a,. 
Paira, los once muchachos- que- el 
pueblo tiene en el ejército do. ap r i -
dones en Africa, reunió 261,25 pose-
taJ'V en cuya cantidad es:á. incluido 
lo recaudado por un grupo do siaipá-
ticas y bella? jovenc-, que ptp-tü'fárou 
en la fiesta de la Dandera, quo, óon-
el mismo objeto, oi'ganizó el referido 
indiri-li ial. 
Del total de lo recaudado conrea • 
pcniden a cada uno 23,75 peritas, cpr: 
se han romitido en la fonna ÍI'JUlen-
to: Por giro pootai, a Celedonio Díaz, 
del re.?¡.miento de Badajoz 73, en ex-
pectación de embaríquo en Málaga; a 
Ramón Drago, de lanceros de Borbón, 
en el minmo estado en Utrera; a .Ic.-.ó 
Sandi' y- F e m á n Ruiz, do Aragón 21, 
tena Ceuta; , a Cefermo Capflevn.a, de 
Badajoz 73, en L-arachc, y a Pedro 
Cobo, de cazadoíres de las Navas, en 
Laraohe. 
Por la Offciná de infórmaelón.''' a 
Maniu'cil Ruiz, ele Válcncia 23, en' Na-
der; a Alfredo Herrera, de Andalu-
cía 52, en Nador, y a Jcnús Carrera, 
de MoPJlla 59, en MciPlla. 
Adeomás se entregó pcrsonalmento 
La misma cantidad!, por en con trame 
con licencia per eafermos, . a Hilado 
Muriedaia, do Andalucía 52 y Plácido 
Mignieil, de Ce riñóla. 48. 
El acto simpático do don Calixto 
Carrera soguranYenite ha de ser pepe-
tido, p.ues.esaS' pccrR poe-etaa le» sá-
brán a gloria a los valientes quo lu-
chan on tierra africa,na y bendecirán 
la hora on que la idea fué real-idad, 
guo.rdau,do hasta en los mcnionto^ di-
fíciles un grato recuerdo a siú pueblo, 
que acluide en su. ayuda para, premiar, 
ous eaeriificiO'S. 
RUIZ. 
2-G de octubre do 1021. 
DE CARTES 
IGLESIA JNCPNDIAiPv 
En la mañana dol domingo^último 
se produjo un Incendio en la igl'.v-i.a 
pa..rroqiiial de Siorra-Elsa., p,ueP-locit > 
que p/erlehoco al AyuutamLnto de 
Cartm 
Terminada la misa primera:, el so-
ñoi; cura párroco ordene'- a losi saeri-s-
'rnus que apangaran las velsv* y BW 
raa-Uídó a, Roocín, p'i.ra d.ociir la misa 
mayor' en la. p.ai-roiquia de este pme-
blo. 
Los muchaebos deloorcn dirr-cuidaiv 
-e y dojoi ailg-uina V la enrendida.. in-
cendiándose el altar mayor. 
El vecindiSirio so dió cueaita d e / í á 
híuma.reida y aeudió a sofocar el iu-
c^ndio^ lo quo costó muehen trabajos, 
por la falta de agua. 
Quedó destruido' todo el altar, eau-
sámdoso grande-" de:-!rezos. 
Es digno do hácfeliSla notar el arro-
jo de la simpát'.ca- sctelina cTinl párro-
co, que so expuso a a.brn ar.-o al in-
poitar salvar fiel incr-ndio las Sagra- . 
da-1 Formas, lo que pudo conseguir, 
sufiriendo. en cámbio, algaunis que^ 
maiduras. 
EL CORRESPONSAL. 
Rogamos a cuantos se d i r i j a n 'd 
nosotros hagan constar "n la dí-
reccidn el n ú m e r o d - l Apartado 
*rde Correos de E L PUEBLO CAN-
U ñ O VIIT. PAGINA I , ISífe. (^SSEet .© 
^ m m DB PESEOil, 21 
- T Entrada por Calderán 
M a t e r i a ] « E é c t r l p o p a r a i w a t a l s c i o i e s . 
f i e s a l t o s ú & a g & s a y l í n e a s t¿Ss a ! i « y b a j a i c n s i & n 
M o t o r e s , t ^ i a ^ s f a p m a d o ^ t g s y a S t e f c s a d o r f i S . 
V e n t a y r e s ^ ® r a c i ó n . 
A l u n t b l a t i e e l é & t i r i c o d e S > U » O 5 R I ? ^ C S Í 
férvido 
V A P O R E S CORfiEO? HOUWBEÍ 
i e r o s de 3 
e e e 
Ja ftiarsas y v m l ú u r m ú t te<S&?í 
e a t y estilos^ 
MftRprar pareos Wí wi&lúurm sF.-i «ósüiar «nSeh» ecí« ¡íec». 
BECE90, H (8ü filjíDhmu loca! qas oca?i la tó>M¿lÍfl Ü ro-o^aflas d8103 ITAUAÍJIIVÍ 
um -̂A.-.̂ urnBr'Tri'.'ft,jl B-IÍI 
I S ' l M ) \ r » U R \ AÜUKJRNA. — TRABAJOS AOEUO, UIJílíRU Y BRONvJK.-Al'A-R A T O S ^ B C U N I C O S . — niRKiRiAs D - : : - : : - : P L O M O Y I l l E R l ' . O : : : : 
M A N U E L S A ! N Z A r r a b a 1 , 1 6 
E l d í a 19 de noviembre—salvo c o n t l n g e n e i a s — s a l d i á de Santander el 
vapor 
Sn c a p i t á n , don R a m ó n de Fano. 
a á m i t i e n d o pasajeros de todas clases y carga, con destino a Ja H A B A N A 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A . 
P a r a H A R A X A . fiOO pesetas, m á s Ô.GO de impuestos. 
P a r a VERACRUZ, 025 pése l a s , m á s 15,10 de impuestos. 
L I N E A O E B U E N O S M ñ t 
E l d í a 31 de octubre—salvo contingencias—a las diez de la m a ñ a n a , 
saldrá de SANTANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
l o a v i m í a 
c[ü« s a ld r á ; de aquel puerto el d í a 7 de noviembre, con destino a PJontevi-
d«* y Buenos Aires, admitiendo pasajeros de todas clases. 
p a r a m á s I n í o r a i t » , aiiigire-e & su» consignatarios en SantamieT l * 
AmeB Hijos de A n g e l . P é r e z y Compañía, tedáÍGÍw 63, paa&o do Peredfte »*• 
te po? Cocjuafila-i d« 5c= íBiYocartles Nc^s fia & 
/•niíA é»l Campo a Zamor» s Orens* n Vige de Salamanca a la ií~oní»rí s*^ 
-̂ auvidî  y otras Empresas (le barrocarrtles y tranviafe ú» vanor, Marlaa S?! 
aSBcb» >" A r s e n a l del ISstádp Ccmpuflía Trasa t l án t i ca y otras Bmpr^stg Ü 
Zv>off*ción. nacióles y »xtrftB««rM C.'ctertóM r^icURras tj.1. Carífí ; ' ( * 
t?É«ftatazgo portuguói'. 
fttebones di vapor.- W Í * -^an»*» Sn ' ' 
•••>ífcfl*rglootí y domóaüoa». 
ts* gíadidoa a 
SBÍorni&s y precio* din^lr^o a i m üflr.rnat' dp n 
-•̂ MiN^ 8, Ssrc&lcna. o a ..su» ageÁte» r i .MADRID,, don R s m í a aw»©,-,.' 
^ftSd W I , US.—SANTANDER, «^florea Hijos Ao«&¡ PjrCJ y Coswgíu-: /•• 
V1»JE RAPIDO DE SANTANDER A H&BANA 
E l día 22 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vspor correo español 
(de 10.000 TONELADAS) 
dmitiendo carga y pasajeros «íe lujo, individuales, primera, segunda, segunda 
conómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera cíase: Pesetas 591, incluido impuestos. 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
W«d-Rás^3, pral —Apartado 8 8 - S A N T A N D E R 
SI vapoi- ¡Éttldirfi d» cato pcerto h m i * «1 6 fü* no vienobr". 
S<rTa saldrá de ette puerto hacia el 28 de 
novieuibce. 
t-Mra reaerTae de papajas, c a r f í y CUÍVICTUI^T i s i fcm* ^Mia ittot&imíi m M¿ 
¿úsftfija^ot para Haiiaaa y VeracniE y detalk^da todoa lo» ««nridoa <t« Í|MI$ 
^ t n p a Á í » . ¿Iríglr»* & lo* í ^ R f l ^ s a ^ r l c * te «íalcja» aa flfwaiMl 
T : •tJpw» «fe 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A — C U A 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, num, h Tel. 8-23. F á b r i c a , Cer.vaui** A 
E l día 9 üe noviembre, fl^o, salárá da Santander el vapor correo holandés 
í r ¿ f s » r 
u a » faaíut^a WÜ ( p r í c e r viaj>, de 18.300 TONELADAS de despltz»miento^ 
dmit í .n Jo paB3jeros de 3SGUNDA ROO^UMIC\ y teroera, y carga. 
HABANA VEUACÍUJZ 
económica 
S.* . . . . . 
iaetaa 9á5.85 
563,90 
1.02 n,85 ) incluidos 
613,90 ) impuest 8 
De Marrón para Santana*,, A 
?,í, para llegar a las 9,30. '^w 
S^NTANDER-ONTANEDA 
Salida.4' de Santander: 
af8), 15,20 y 18,50, para 
W 9.47. 13,25. 16,28 M «iS.neda a las 9,4 , 
Ratídn» d^ Ontancdar ó J 
llvS5, 14,32 y 19,20, para l l e g a d I 
Los vapores quo destina esta Comp-iñía al t^nsporte de pasaje ros sen cumple-
t'ímo'ite nuevos, construidos en el proaente/, año y siendo éste el primer viaje cue 
baeen, Hn t j i ce ia clabo todos bjs camarotas son de CUAIUO IITÉRAS, con cerne-
dores inda; endichtes, furaadorns, etc. 
Lrs st ñores pasajeros deberán presentarse a recoger sus billetoa por lo menos 
CUATRO DIAS attes do la salida del buque. , 
Para solicitar pasaje dirigirse al agdme en GIJON y SANTANDER 
i » , P n A M C j a o o CARCHA—WAB-RAJí, 3 PRAL.—Apartado 38.—Santantíar 
-•-'-^os.aio d« eos» ipuríaimo 
5» ds ajiía, Scetítoyo" aas gca» veas 
ají al blosiboERt^ «a todoíí m t m m , 
3,50 peseteo. 
" á§ j{ílcofo-íosJa!o de e i l de OñEOSC-
| T A L . Taberculosis, oatarroB cróniefl'S 
| bronquiíiiS y debilidad gcaesal,—í*?* 
{ ííos 2,50 pesetas 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas tta Santandtrj 
* tS.Í«í 
8 S N T A N D E R - L L A N E S 
Saüidas. de Santander, * i 
SANTAND E R - CA B E ZON 
Salidao do Saatander. i »„ „ 
Í4,58 y 20.10. J * 
B A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas da Sauíandor: loa jm^ 
*«¡cifeifOB y d ías de mercada V1 
8,20; regreso, a las 12,5e. 7* *\ 
Llegadas a Santand r, de r\*a. \ 
l í a Í6,?6 y 20,51. De Lian,* ? ! 
JDa Catoesóia,. a laa 8 . ^ ™ 
b u c e s o s 
Adolfo Madiiia7.u, d • -.';> ¡¿J 
j odiud; cíe niicLliudo - A la c.ulle de TÍ 
i tlUUi, níiíi-Kpl Ó ríl, i pilijiiew 
jimiicfó ayer al guard ia niuJiida 
":s"rv'clo fifi i : h i i d n calla, qU5 
V''¡> Rafasil Feniáiifl.cz, ¿¿ JJ. 
j qtuic háibita cía - el númeró 3É 
i m a l t r a t a í i o un gato propicd/id ¡j 
. ininciaiio. 
E l joven Rafael n i a i i i M ú w . t m 
"•tiv-anu iitc, el. ba.bía (Indo 
• |>;"ni ([ü ii:.' i, ., , 
un uni(';n de otd'os., cnitraai £ 
hue r t í i úf2 &u p^pi.edad y le 1 
Ips..coaajog.y UUÍ palónlajs, '. t J 
Por V i guard ia n n i n k - i ^ le J 
11 gid-a una m . ¡¡eUi dr salón | ¡ 
q'-if coinoíiió el gaticidio. 
V a p o r e s o o r r e o s ¡ n g l o s e s 
E l día 3 de noviembre saldrá de Santander el Vcpor 
1 
y el día 24 de noviembre ol vapor 
• O 
admitiendogearga y p; saje para los citados puertos. 
Para ipús infonneS dirigirse a sus agentes 
A las déos de la. niañana d, ,lVl 
Sj-Jitiago .Ccniez O.i lega, v-cúio 
Luga r dt'l Monto so ¡nvíiaitó . 
< .tt'AdOuinitonto d • don AÍipl Si 






para de ts: 
i 
1-
m e n o r e s R P I 
Pasee de Pereda, 32.—Santander 
Apartado 74 
, ' ' ' porque, al p a m v r . unhij 
S; i. :agü h a b í a \ eiiid'klo unaa 
da'; die « r o al scfi-or Su,m. 
En la di.' :•.•>:--.I ó a. el Santiago (lirij 
i i . , • • IIÜÍ.KS inanifs o iujurüsai al 
\ < i Su i'o, f( i aiando un fuerte 
< á"d;.b>. 
Pc.i la Gna^-dia niiiT)i( i]>al * 
i ; : ( i .'.. ..|:¡ ndi ''tt1. denuncia. 
ACCII IKXTKS \)V.\. TliAi.l 
1 '• l i ' i i z LaatMiV.M. di 
t rabajando en la rie-searga do un 




Francisco , 2 ) 
T e l . 218,-Saotaader 
Perfúmense Camisería, Objetas de C3prc^ o 
Cartera?, Géneros efe punto, 
Impe mesbks de las mejores marcas, 
para señoras, cabarerc8 y niños. 
T A L t É R C i COMPOSTURA* 







T( má Di u r.ee'i. dt ló i -
P.P-i |i . "íhi , i , . i la IV̂ WB! ^ 
•r,-il.ia.r izquk'.vda. qn -•' |T";. faaaPeu-
ti afeajarido c.i 1 lai.i.'r de canna 
do- rira Ai.-, luá (l.-Mcnn. 
Fii.c-i ÍM 'arJr-f'drí- ori la ( 
ccr.ü'bí 
•CASA DE S0C 
Ay?-r inoran i i |•-•.idos: ' 
•(" i ' i ' : ( i i lizái! v. Hi'gpma, 
r ñ . ; d. i T u . ñ : ! ! :id:i pmza^ 
«a Beriiai 
2 Idem, 
9? \ i ' PajTa, die ('.neo 
Imá ii-'i iii.i ¿bn.iiU'-a en t 
qaivida.. 
Mi-. ' id IJüla,do, do 28 años; 
I da( i it.i:v:-ji . n la irdilla iz<511 
i v•vvvv̂ vvvvv\̂ vvvvvvvvvvvv̂ vvv•yvvvw''»v•*,l 
j 11 atejor dlslnfeetantc pera higlé 
etc, g a n a d e r í a y p!an£a9. 
| Venta: fannaciaa y droguería*. 
M A T A D E R O . - P . oinaneo 
ayer: 
11: >•-.-.< nia.yo-ivi-. 26; m^nc 
! , Jo (te '.7*2 kilcgi'a.nios." 
COHdioa, 11; con p ••••a de 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n 
dividuaJes, r c s p o ñ s a b i l i d a d c iv i l , etc 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeras 
V I A L HIJOS 
Muelle, n ú m e r o 25. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
BAiNTANDER-MXDRID 
Rápido.—Sale de Santandier lodSfl 
fos d í a s a las 8,9, y llega a etta estar' 
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander i 11» 
M,*7; Uega a Madrid a las 8,40. j 
d a r é de M a d r i d a laa I7,25j i legl ¡B . . P A n T n , T , 1ír 
Santander a las 8. / LA CAH1DAI) DE 
Mixto.—Sale de Santander * l % i E r r i i n v i i n k ' a í o del AsMo 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. ¡.v-r. fnó eJ siguiente: 
f Tren t r a n v l a . - S a l e a laa 11,44, p » ? Ar^laidos q,ue quedan ê  
ra l legar a B á r c e n a a iaa 21,45. D« lj.q-y, ' .^^"9 
Báaxrona sale a las 7,15, y llega a Sac^ 1 V̂ .̂VWWW^MW*'̂  
tender a las B,6ü. j L A «GACETA» 
SAJJTANDER -BILBAO ! t \ ñ \ n \ M 
Saiidas de Santander: a las .8,15,1 OlSS308 !c lOn8S 0íiCI<J 
14,ó y 17,5.—Llegadas a Limpias , a ' > .... • 
las 9.55, 16,6 y 18,40._A B i l b a o : a l a s ' \ t \rv t jr t i 1 .. . . f iáeál 
12.16, 19,05 y 21. f. M A I ' : l l> ' - ! — ! ¡ - ' . 
Salen de B i lbao : a ,las 7.40, 13,30 y , ; , \ ; ; " n > , ,! a ' ' P 
16,30, pa ra llegar a Santander a las ,'.".".''V,-i f . x - i^ 




B'o/ií, ( rden ivliftiva 
I GnUdas do Santander: a las 5,5*, 
f 15,10, 17,5 y 20,15—Para llegai 
X SaJare*: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,«. 
Servicio a la carta y por c u b i e r t o , . \ * $ ¡ ¿ * ÍM 1Q'7' líS'**' 
~ I Z Z r r ^ ~ I SíiiMaa de.' Lférgaues: a la* 7,19. 
' " . ^ i í i l L Ü . - ' príJI?.! ¡g|J W m W W ' ^ t u n á w : a la« e,3S. J8,l!«. 15,i«. lífS; 
S U C E S O R D E PEDRO SAN MARTLN ^ 
ono : 
sione 
concede rán ior o 
vt.riffl 
MH i " - 1̂  de 
en las poblaciones rui\., 




de talta"i> Tiiie 
DE « A ^ n i i C í l>'N I'1''1 
r^.'wpoi)lé,w,.n nne 
(•.nni i - agríec-la 
i '• I . TR^pATO 
DirpcTiiendo gne. coa 
ba-̂ es ano cf ipdiran- ^ A 
MI para, ol Veparto ,, 
Especialidad en vinos blancos de - ' -• • ft-ND'F.R-MARRON tipadas .-ii aJ-..».no de 
j l a Nava, Manzani l la y Va ldepeñas .— " Sattda do Santanderi a &B 17 , ^ smnns obten i da* y 
Servicio esmerado en comidas.—Te- ***** "«ffw ^'""TIÍÍÍS fc las 1>,SÍ X i Sociedades Cooperativa-




p OCTUBRE DE 1921 
•-.a «a» 
!7 ? i""» X*?«Ŵ ?«(gr5ía.. 
O S 
u Jy én Baraals-i 'a Victoria, ea u i 
'¡írmoso clüieí qas reúna toáas las 
cóiíilciOBOs apctselMos. 
iternado, serai-intprnsdc, ox'crcado 
veícuela tepedal para pár-vuloM. 
¡geSanza religiosa y civil cotnplota, 
ios pdelsntOB. de la moderna 
Pedagogía 
Jr, Clases üo adors'o. 
iradetalles .jif¡;:>vye a la reverenda 
Superiora del ebiableüiaíiciito 
pidiendo prospectúa. 
Garaníl^ad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
J A U T O M Á T I C A S v 
> " C A L C U L A D O R A S " 
CORONAS N A T U I i A L E S j ( R r C K S 
pago el ímípü&^tü dé] .\\ ini!;iiiuentü), 
JOSE PERAL, fioncultor, Avenida de 
Alonso Gullón, núiuero 41, jardín^ 
Santa'ndér. 
p u 
E L DESENGAÑO 
é t á b & n sujr'i ÍIM-. a peftcttiis-S/tO, 3,80 





|;dí los aütOüióYL'ss áUD}-a?,!rB5f-fiSPaHi 
kwia clase de nmable» usades.. 
?Oí>RTSWEZ. Pa^a más qúa asdi». 
Rero 
|i»tOK!CVIE-.ES VENTA 
fia 8-10 HP., faetón con ftlumbra.do 
puesta en marcha, nuevo, 19.U00 ptaa. 
i .:. cíos 14-35 HP.. magaíficá limoueine, 
18.000 pssetae. 
ruedas metálibss f&etón, 4.503 ptaa 
ü llmousiiie, alurabríido Boach, 
19 1:̂  poseías, 
Baibos Fiat, F. 2, doos aalontot, 
19 OJO .poseías. 
!áwn, 18-B, 4, t ro ia t» aaíeníes, 
üu.Wb pesetas. 
TELEFONO ei-08 
Taller moderno para toda clase de 
reparaciones, con garant ía de resul-
tados, por contar con personal com-
Detentísuno y activo. 
años, 
[«••¡ISfiPeus-ftoi euafrolcmeiadaí, íC.OQG 
pesetas. 
Beriiei, cuatro ídem, 18.000, ptas 
,, CÍE ídem, cinco ídem, S.g.OGO pesetas, 
m ú Q m 6 ' U 
F A B B I O A K T E j 
0» 
0 
íias líneas y bien fim-
ramo de Dicoreoi y Colo-
* haberlo viajado, deisea co-
Infomiarán en esta Admi-
ación. 
qu© es el ideal del público. Defienden el Interés de! com-
prador y vendedor. No exigen ninguna cíese da pesas, 
son exactísimas y siempre Invariables. ^ 
AS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de 
ÍSíorle y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
S f f e ; p r e s ® n t a n t ® e x c l u s i v o p a r a ) 
V i z c a y a , M a d r i d y 3 a n t a m c i ® r : 
ANTISARNICO MARTI, , el ónloó 
tpiB la cuito Sin buho, i r asco, 3,25 ps-
^wtas. Ventar señíires Pérez de! Molí-
Ü O y Compañía y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus inilíacione-s resultaa 
•«.ruó, peílfirrosps y aimstan a letrina^ 
© u i t o - ® g ® n £ e s ® n S a n t a n d e r : 
p n e r n a e i o r . 
Lia ástigaas LaatiliM wsctorale» 
•'neto conooldaft y osada*.-, por.-.il 
públlcb Bantanderlno. por su brillajaí^ 
"ínuííndo pari '.•omlxitlr la to.? y «f»« 
• rnlía dé ^u^anta,' se bailan de v©ntí 
fu 'a droguería dp Pérez del Molino v 
OmpafiJa, on la de Villafranca y Otó 
rn r m ia fnrnnaniH d« E^aau». 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i spon ib les Ba lanzas .da m o s t r a d o r has ta 15 k i los de po t enc i a y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i los de po tenc ia . 
de nn reloj eléctrico que con .urja so-
la pfln tiene niarcba párai di.ez-años, 
xl (fabo-de los cuales se le quita la 
pila y se le pone otra nueva que cuefe-
ta seis pesetas, quedando el i'eloj dis-
puesto para caminar con todp. pê 1-
pección otros diez años, y así sucesi-
, vamente. 
j Preoid del reloj de pared, 4-00 pe-
setas, ídem del de sobremesa, 325 pe-
setas. Unico depositario para toda la 
provincia de Santa.nder, la Joyería 
Losada, San l-'rancisco, 25. 
m i 
t a n 
SSSBHKmSHHBMHB 
^reJormaKi y-vueiven í ra t s 
1 na, gabardinas y H B Í Í Ü I -
S* l l perfección y ooonomíff. 
'CSivense íxajea y g&bmm 
;«adQ QüE^Ci: poseíM. 
de ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
Informarán en esta Administración, 
?%¡lac¡ón en los artículos 
^ Forrotería o Paqiuetería. 
M>oedo.r de las líneas de Pa-
I'C'üi), Burgos, Ovio 
;i;,an- en ^jta Adlníiini^ra- í o i f amueblado, en el Sardinero 
wece „, hasta ]iimo. Informaran en esta Ad 
^ Para, prueba. ' jpiuistració^ 
11 Se venden inaterialea 
i de derribo. Informes: G A R A G E M U 
D 
E A L Q U I L A N 
sala y galnneto, amueblados. Calle áe 
En gen lo Gutiérrez (antes Comipañía), 
7, torciero. 
• f l i í M i i í ) 
TEiLEFONO 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti-
cos de la importanlfi Casa Soodrich. 
Los productos de esla Sociedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto-
movilista por su bondad y resisten* 
cia. superior a las demás marcas. 
\VVVWlAOOAaVV, VAA'VVV'V'-VVVVV'V wwwwvvwwv\^» 
La Di recc ión de este periódied. 
recuerda a los señores col-abara» 
dores e s p o n t á n e o s que no devueU-
ve los originales n i mantiene c<h 
rresppndencia acerca de l&n 
E N C U A R T A P L A N A 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
a M M M W W W M W V ^ ^ VVVVVVW-VVVVVVVVVVVVV^ V V V V V V V W V V V V V V V V W V V V V ^ ^ V M W V V V V V M A / V V ^ ^ 
F A N T A N D E R - B U R G 0 8 
R e s t a b l e c i m i e n t o d e 
u n a i 
Ya hfQYiosi ooaiveaiidiO tcdosi en ]a urigente nci^.^iihicl dn que la Unwi 
de aiitcmi'>vL1j?s Onta.noda-Burgos—.inepem.'dida desde haca tiempo poa* in-
cumplimiento de contrato—se. restablsc-'isaa en íji.'guida para dar facilid i -
diea a los ccanicrciantea y pai-ticuiaii-cH" do amlxis ppQiyiin^afe. 
Pero pasalia el tieni^o, y. el servicio seguía parad-izado, cauisiaindo los 
perjaricios naturales, lo minino a Santander qn.o a Burgo». 
Ea cieirto qaie, provisioníiüpc-.nte, Be había cntalslcicido- un ómmiibus que 
desde Cabañas iba a. Burgos y u.n pequeño «Parid» que r-ubía el correa 
desde Qntancda a Cabaflas. ¿Pero esto facilitaba el viaje a quienes d le 
esta capital querían tra'ladars!© a la cabeza'de GaiUtflla? 
Evidentcnicnte, no. Si en el «Ford» cabían Ipis viajeros, subían ©1 Es-
cudo, y ai no se quedaban boaTitanirntei en Ontansda, con el viaje tmin-
cado. 
•Erá^ pues, un periaicio. enorme paira los viajeros de ^aaiandea' y. 
esSo Sabido, el que tenía, que inaiv1iar a Buirgof> lo liaría, últiniamanite por 
íerracarr.'l. 
Por fortuna, y segiin telegrama que beanc© r&CjLMo anoche de Dur-
ffOSj en Madirld se ha celebrado ayer la subasta para la ccnic.esi.6u del ser-
vicio- interrumpido y ésto le lia sido concedido a d.on Leonardo Meso o 
de esta ciudad. 
De la forma en que &y establezca la línea, do prcieici?, cond?Jciones de 
viaje, etc., nos enteraremos hoy y tendremos a nuestros lec.iores al co-
rriente. 
Por lo pronto, felicitémonos dol re .'tablee i miento del servicio, que 
"tanta vida hia de dar a nuestra n i . i t a l . 
\\VVAalAVV\aV\a\a\VVVV\\\WVV\.'\VV\,V\VVVV\V\V\ ^O^O^VVVVVVVVVVIVVVVVVVVVAÍVVVVVV^VVVVVVVVVV» 
EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
L A f C O N S T R U C C ! 0 
O B R E R O S 
o s 
El gobernador civil, M Í U V co-nd.» de Gabarda, acompañado dol presi-
dente de la Diputación, señor Lrf.stra. vi.-Mó ayer la Escuela de Arlos y 
Oficios, quedando gratíaimamsr.vts mi pr::-icnado de. la foama de organiza-
clón de taiT centro de enseñanza. 
Después conferenció el gobernad :.r c-'n el claa-otro de profe .-OÍ.:.; do la 
Ea^u-cila, al que rogó le indicar^ lo que pueda hatoMSo part¡cu!amiente pa-
r a la i'"ril.rü.c,ción de obrfíras jóvr nes áéü ranio de comstiucción, ramo ésto 
dccii(JI.3 peor dotado Fie halla aquel c-sitro. 
Dc:r,-ués de un largo caanlíio de ^mpretfcn-cni, convino ol ccn.de. de 
Gabrr^da con el c'.au^'ro- en que Isfo proponga un presupuesto de ad-yai-
eición de inaileriales do-cnludio, med tilos •dig' construcción, con des'ino a 
los alumnos obreros y a cuantos a la Esfcuela aai'Stan, ya que en ella, in-
cluso las matríoulas, todo ép gratuito. 
Además, y de permitirlo í m fend os con que se cuenta, t r a t a r á de ca-
pitalizaran el sobrante de Uu gastos a efectuar, con cuyos réditos podrán 
croarse premios en metálico para aquellos adumnos que más se distingan 
en áii a^ilicaictón. 
Todos cotos proye^toís s:¡iún a báslo del capital de doce m i l pesetas, 
ontrogadas al gobernador ciivil por la Federación Patronal Montañesa. 
VVVVVVWVVVWVVVVVVV VVVVVVVVVVVVWVVVl, VV\. A W i iV \ *Aa»AAAA^VVVVVVl .V\WlAA^AAA^VVVMAAaWmi 
N O T A S D E P O R T I V A S 
R e a l U n i ó n - n 
chuts coa la puntera, jllay que empeinr.r, 
señor mío! 
Rasero, con mucha visual, pita un men-
tí n de cffsides. 
Centra muy bien Urbina y vemos en-
f i f r valiente a Arbide, entrada que pro-
duce un comer tirado por Urbina y sa 
cado por Barbosa. 
En otro avance, Urbina tiene que lu-
char contra Uarbose, Santiuste y Fernán-
dez, pero al fln queda él dueño del cam-
po y chuta, parando Alvarez. 
Fagaza trabaja lo indecible. Arbide es 
auybien marcado por la defensa san-
{«nderina. 
E l equipo montañés muestra más eL" 
ireno que el realists. Sonrías sabias lec-
ciones de ^Ir. Pentland. 
i? El juego continúa variado y a vivo 
tren. Terminado el primer tiempo, ano-
tamos un pase adelantado de Pagaia c 
Madrazo con salida de Eizaguirre, un 
chut de Ortíz, un centro de l'rbina qut 
remata Barrena a un ángulo y chut cen-
tro de Diez. 
Fin del primer tiempo; Racing do San 
tender un goal; Real Sociedad, cero. 
• * * - : Í -
Este tiempo es favorable a la Resl. 
Clemente corre muy bien la líoea er 
una ocasión y la gente se levanta en<u-
siísraadn cte hua asientos. 
Díspuús de un cerner contri el Ráciofo 
tirado por Urbina y rematado por E&fe-
n'que fuera, una fantaeú de Manolo Ca-
rrasco que por poco le cuesta un goi l a 
la Ríal, un centro de Diez rematado alto 
un contto-chut de Urbina que para A) 
varez y un puñadito de offi tés do Cie-
i» ente, vieno el goal de empate. 
Barrena chuta bajo y fuertt; el portero 
mentfiñés se zambulle a pararla peloi! 
y logia rccha/.irla, mas Arbide remati j 
le pelota entra. Ya está el empate. 
* * » 
Clemente internándose, tira a go.l, n 
clazando Alvarez; Arbide t m oporíun« 
.eme buen chutador, remátala jugjd 
enviando la pelota al marco santand 
riño. 
^Reacción montañesa y cerner contra 1 
i.eal, que tira Diez y saca Cirrasco. Oei • 
trazo de Urbina y remate alto de Clr-
mente. 
Concluye el partido. 
Real t ociedad, dos goals. 
Racing de Santander, uno. 
* * » 
El equipo santanderino, muy entre-
nado. 
El portero excelente; la defensa, bie-
cc losada siempre; de la línea media Ls 
vfn y Barbosa los mejores Y delante, P. • 
. gaza el pivote de la línea; Madrazo bu i 
I chutador, así como también Ortíz; los ex-
i (rtmos, buenos. 
Fu equipo que dará su juego en el 
i campeonato norteño. 
| De loa de casa, Eizaguirre entrando é) 
\ juego; Carrasco, Arrate, como acostum 
DEL GOBIERNO CIVIL tu • i mimes 
H a b l a n d o c o n e l c o n d e 
d e G a b a r d a . 
nos barriga, de sacar 
barriga de hombres que té 
veso. 
Él iiotisia ya te has loído cm 
bro en .fáteles serios con g l 
y el todo, tablas como del m 
cas también tte has sacado 
porsión de barriga y ¡ui.,s 
civil a la puedes andar. 
- Hasta el treinta años ya tc 
tener todo barriga que ' q u M 
treinta años y un día si tienr 
dayítt» barriga ya te harás 
del pago. 
. Del yo al años autoHsajjij 
íes 
'"'im 
Lus p riodiiatais pasaron ano-dlie al 
d<','oa:,h() defl gol • ' i iiiidcM' 
Itíora acosiiiiiil rada. 
Entre laié urticia^ qpe ti nía que co 
nniii;;:.'.)' a los reporteras el represen-
tante del (l-.ibici-a!. i ' i i Saulander, f i -
mu alia una re! itiva a ba.ber quedar , 
. ' , , , • ,^ base de un pequeño harrica; 
m t V * P * m m m J.> trabaja, de te hases 35 aWs y un día v i ? 
¡as minias enclavad-is en el Bosque, dos meter dos centímetros má¿| 
••mnino d i Ivntianilbasagua'», quedan- rriga, así pues, de sinco ef 
do sin ( upa-mn trabajadores. años, te puedes aumentar m 
L™ . de ló P-iralixm ión ^ ^ ^ ^ S f ^ i r d i ¿ I 
la fa&nag en la ciuuica aludida son-j pafoles no te di.^n el eondisi 
!aiS de ppo^gfciei) ex: siva y de.uian-'sial de hombre que te sacas e 
da, &msa de mincrab--. I del cabeza, lástima grande v, 
m r. ude de Gabarda hizo saber A ' 0 IS l í t / im; !^! 
, , . , .sifico para adelgasanuonto o 
después a los 1 iítotcirre de ICIÍ peno-.j Si te sacas adelante imijiiesift 
di(- lis qu • bahía autc.i'i/.a.do aiioobc guro se es como metes invento ĵ 
una. i'.Minióa di3 cigarrcra.s y tabaque-jBaviera que te dan con houz c 
a.'-it.? itós cual-s diú una eonfe-ivosa 5' 
todo en el cabesa. 
Como medio de entrenamiento par s 
su^ equipierp, no ha podido el Racing-
Club busoar mejor coatrincante para BU 
pnce que la Real Dnión de Irán. 
Fquipo de brillantísima historia, con 
un pian entusiasmo, que no ha podido 
enfriar los éxitos pasados, con elementos 
de positivo valer y alguno* de los llama-
dos internacionales, será en las tardes 
dfl demingo y martes próximo, fesíivi-
da i de Todos los Santo?, el más formi-
dable enemigo que en el terreno amisto-
so puedan encontrar los racinguidlar. 
Recuérdense sino las magníficas actua-
ciones que este Club irunés ha prodiga-
do a nuestra afición y muy reciente está 
aún el último y memorable encuentro 
habido en nuestro campo, y es digno de 
tenerse en cuetta el desee, bien mani 
f ado por los lacinguistas, de buscar 
el (¡esquite a los cmatchs> queji garon 
en Amute. 
/.quella tarde ha de repercutir en el por Barrena. El delantero centro santan-
ánimo dJ nuestros jugadores, para lu-1 ferino chuta fuera. Lindo avance entre 
cerles estar voluntariosop, COTIO igual-¡P«gaza y Madraz0> (1U9 corta Arrate. 
mente será un gran acicate para Ja lucha j Barrena pasa a Clemente y éste- lanza 
el empeño que ios forasteros h m de traer sil1 Parar ua chut magno que para Alva 
para no dejarle arrebatar la ventaji que Kay dos castigos contra Artola. Ma 
tien n sobre nuestros paisanos. ! drszoi chuta sin resultado. 
Y habrá más en estos encuentros, e l ' Regaza tira un comer que saca Artola-
lógico y loable propósito de Irán de pr J - ! iJÍQZ 15^ otro» Q00» r;cogido por Paga, 
sentar una alineación potentísima, que za; 88 convierto en eoal, por chut bajo a 
lleve para tu? lares Javictoiia que la un ángulo, a los diez minutos. 
Feal Sociedad alcanzó en los dos encuen- Con el goal eantanderino, viene un 
tros últimos (Sardinero y Atocha) y elt-cambio en la delantera donostiarra. Ar-
afán de los racinguistss de hacer ver a j bidé al centro y Rarrera ya al interior, 
miesira afición que el éxito que la Pren 1 Mariano lanza un golpe frsnso y hay 
sa de San Sebastián Jes apunta en su ha- jun momento comprometido en la poite-
b r no ha sido hija de la casualidad, sino fría mcntaúeíp. 
de %us néri tos . | Echeniqm hace los pasos y lanza los 
|bran a jugar siempre; ílojilla la linea me> 
Y por hoy no adelantamos más delís- * dia- Arlóla bien en el centro, dondj ^ 
tos partidos; cuando tengamos datos <íebió jugar la temporada pasada; Am 
concretos de los equipiers que enví&i dcri a ratos; Renito, ¡lástima que su cu r 
Irún gustosos lo haremos, si conliDgen-í po no responda al mucho entusiasmo 
cias impreviátas no lo impiden. ] buena voluntad y gran conocimiento d ?! 
EL RACING EN DONOSTIA Hf01 l * ' * ^ d8lftnj^ un SÓ1« ^ 
• fecto; Echenique, que debe aprender s 
Nuestro estimado colega «La Prensa». empeinar; los demá?, bion. Clemente, ad 
de San SebaBtián refiriéndose al encuen- mirable; solamente hay que reprochar:-
tro que el domingo j ugó ol Racing se ex -1 el afán exce8Ív.0 de querer romper redes 
j! Para que sea goal, basta que la peloía 
Ya se hase días que te tienes lefdi 
en láteles de PUEBLO CANTABRt 
cómo te piensas ministro del ílasien 
da en poner impuesto sobre hombre, 
que te están solteros. 
Provecto se es éste que ya te 
andado en «extrangerias» también * 
Él examinando señor Rasero, muy:.... nn„pr de imnuesto- de movecü 
chut de Arbide bueno y una parada me. ^ Q.Ku^aia ' f111 p , unpiu .s io, px^ w > u 
. r T - . «. bien en el arbitraje. (no te has pasado. 
Posee vista, sigue bien el juego, es Aquí si te pasas del proyecto ya te 
enérgico y pronto en sus dec siones y verás buen «jollín», como te disen-Gií 
conoce bien Iss reglas del juego. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVrV'AVVIVVVVVVVVV'VVW 
«Sale la Real y vemos un pas.'zo enor entr0 en el marcc. los reglamentos no 
rae de Arbide a Clemente. Santander se dic6n que la pelota haya de perforar ia8 
h i:e con la pekta y hay un chut que re- rad8e> 
chaza Eizaguirre. ) Arbide, el mejor; Rarrena, bien y U. -
La Peal avanza y despeja Fernández. bina SUp3rion 
El tren es rápido, los jugadores se des- * * * 
plazan en voloses combinaciono?. ü n —^r 
tmeia el ci.nao ib , i / soihire ventajas WWWMMM^^ 
en geneiral. ' P f ^ O ^ n F 
tgualni-mte paiii/ip.'. el gol.- •niador 1 1 - v l V / O U í m 
a lus .re.|w)rter<;;;'i que había, dado ór-
denes severas a los ageatos de su au-
tm idail ¡rara que detengan a los mo-
zalbetes; que tienen por costuaduv el 
di ;para-r pstardosi en las vías públi-
CÍI-, cmiHaudo ajannas y peligros 
para los tiansmnb'e. 
. El gídiernador está dispu'-o, e-^gún 
dijo, a castigar rovcramcnti' (.'ios 
-•xceocis, impoauondO' ni/uái; i-> a los pa-
rlircs si fueren niñe 1 pequeñea los que 




A b o n o d e a ñ o e x t r a -
o r d i n a r i o . 
A partir tlel día 1.° del próximo 
'alies de. novifim'-Mv-, queda abierto un 
ibono de año, cea derecho a ai 'i=tir 
a toda alase de f-"ia :tácu,los que se 
lefebren por la tn;rde y Sí añunjeien 
iieílpwéis do las ^ i s y inedia y antos 
Sé lajíJ ocho1 de la noche. 
Fiíite pjbono será a palcos y plateas 
chúñente y tendrá ún número l imi-
ado de esta:; locaPdades. Además 
•erá valedero para ásisUél a las re-
«ri nlarii ii^a do ój^era. 
Véame detalles y condicionfn en 
Contaduría, die once a una y de cua-
tro a siete. 
A^M'VVVV^/VVVVVVtVVVVi'VVVVA'VVVVVVVVM^ 
M U T U A L I D A D O B R E -
R A M A U R I S T A 
Habiendo fallecido el socio protec-
tor de esta ¡Mutualidad, don Pedn 
Escalante Prieto (q. e. p. d.) mañana 
. iernes, a las ocho de la mañana y ej 
a iglesia, parroquial de San Francif-
zo, se dirá una misa por el eterno de 
jáaáso de su alma. 
La Junta directiva suplica muy en 
•arecidamente a todos los socios j 
ms familias no dejen -de asistir a tan 
niádoso acto.—El. secretario. 
i m p u e s t o s d e l b a r r i g a 
bar 
jor de AWarez. Empieza la era de los o?f 
sided. Arbide está colosal, repartiendo 
juego a uno y otro lado, bien ayudado 
S A R D I N E R O 
Hoy í.-nuimirán su acluacii.n en 
Gran Casino, la Princesa Bianka 
Sus simpáticas senegaie. as. 
«M.adrís»; mujeres que te quedas en 
el vestir de santos o como le disen 
roprán, ya te estarás contento; hom-
bres, en el contrario; si te descuidas 
ministro ya te darán cen «makila» 
eii «burna». 
En Alimania que le tienes que pa-
gar mill.cnes de millones de «txampo 
iies» a d.-peusores del libei'tad, del 
jiistisio y otios "iniutiras" como esos 
i va le ai^ah'todos dando vueltas en 
VI 
Se encuentra entre nosotros ̂  
tinguido señor don Victo-rio AU 
isa AniadoT. 
Permanecerá varios días ¿i j 




A las cuatro de la tarde de si 
fué c indoicido a! cenienterio del 
! 1 c:l 1 adáv;-.- d I : 1; • l i ; 
don Luis C'ioñi y Aguirrre, qii.' ía 
en dicho p^ueblói a lofii 2r) ,ifli 
odiad, dcWpués de recibir los Sai 
Se ci amentos!. • 
Con tan triste motivo ciamosaB 
tro iná,-. sincero pésame a su di 
güMa familáa, y paitiCTilamenls 
:-iis- afligidos hennanos don M 
don SQÍIWIS. 
* * • 
•Confartado con Jos auxilios di 
Ile'igión, entrega ayer su alma 
Stoñor el rei-ipetablo cabíülero don 
¡jóa Fernández Vallejo, cpie go'lfl 
en esta capital de grandes y v 
deras sinipatíasi -por- sus excafc 
«icirs peí-••ocíales. 
Si!",Tamcntc apoiuidcis per Ja 
gracia, hatemos ?,;i,bca- a su dií 
guida familia la participación^ 
manio-ü e-a su duelo, a la vez qa 
dimos a nuestros lectores m 
oiéca. par el alma del finado. | 
* * * 
A los cuatro meses de ed^ij 
•.ycir al cielo la moní iima nit». 
[alema Red Cubero, quo era elC 
O1 tteil hogarr de sus amante 
•io¡n Celestino y daña Aag^cs, a,! 
ir—, al igual qno al rosto ds'f 
lada familia, llevamm la'^ 
le au,€G,tro sinr.iero péSiiufi per 
aarable desgracia quo 11 ora*. ^ 
A^»\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVM^ 
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En la mañana do ay. w v ' 
móvil, salió para Burgos d; 
don Lilia Peí ,ala. acompañado 
gumido teinieinte alcalde os»! 
cipdo, don Patricio Rósalos 
El viaje de e-tos s ? M 
ayer (l:\-iani.)•;•-. f'ciia por * 
el )•'!•, -la.;-' d.a-l 11 
la causa que-por injuria3 f } ^ ^ 
lí'gu i la Audiemk ia ; 
Bu rgo» al cbncejal social^ I 
tro Ayunitami-'iito den Aifiw 
.yas. n 
Dicha vi .ta tendrá lu '̂-i-e11 
ñaña de bey, y rrul-'-J-W^1^ 
d.' a'egresa en esta ciípit'-'l ft'^ 
]w i en airo de la tniíl1 ^ 
Pereda Palacio y R— ;!"•.;'., ai 
Siallareo prenrntr-s a la 
ordiinaaiia que a, diciha !i( •- . 
nr-r lugar eai nuetsrO 
que, según parece, ha sS Mañana, viciiies. dr-butará la can- cabeza, cómo te sucas impuestos nuc-
zonetista N'ita Ibiiñez, que a juzgar1 vos para, «terreunir» «txampones», ne- da por el primero de 1» 
por los elegios de la crítica, es una: cesarlos para que 1c puedes baser c-_,,-„.,-
buena artUta, que ; aponemos ha (le | pagos. . . . . . D© no'neiTOor el ^1 
ser del adiado d.d publico del Casino. 
En La pantalla terminará mañana 
Antes-del guerra mundial a.lima.ncs. 
te- bebes abecks» de medio litro mu- 11 «di • rfiir-lc a¡. !:iz;!ii;l íilde . proyección de la Interesante cinta chos en cada tarde y en cada, noche, m,unic:pal, ya que d f ' ^ j f f l 
Mea culpa», y o! domingo se pondrá y barriga guinde y safcüf mus quo 
una lu rnu^a |;eií(aila. en cuatro par-i'dripa-sai" de poliésti que llaman 
tes, titulada «Qnimeia^». interpretada I ^Manis». 
ñor la. bellísima, y elegante estrella Así pues ocurrisión se le lia hecho 
"Hesperia». . ' a alimán, que seguramente 110 te tie-
a • 
cia-l en los ainunitos que 11 ¡ 
ü i v S y vent.ilai»?. 
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